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Tato diplomová práce se zabývá návrhem a vytvo?ením modulu P?ístupový systém pro informa?ní
systém Apollo na Vysokém U?ení Technickém v Brn?. Cílem práce je analyzovat technologii Oracle
a vybraná datová schémata p?ístupového systému a následn? z výsledk? analýzy navrhnout a
implementovat aplikaci, jež umožní nastavování p?ístup? a sledování pr?chod? na ?te?kách
identifika?ních karet, které jsou základními prvky fyzického rozhraní p?ístupového systému.
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This master’s thesis deals with design and implementation of program unit Access System for BUT
Information System Apollo. The goal of this work is to analyze Oracle technology and chosen
database schemes of access system. After that use results of analysis to design and to implement of
application which provide functionality to creating access to the identification cards readers and
support inspection of passing through identification cards readers.
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31 Úvod
Na zabezpe?ení majetku, d?ležitých informací nebo citlivých údaj? se ve velkých spole?nostech
vynakládá zna?né množství finan?ních prost?edk?. Tyto spole?nosti si dokáží vy?íslit, že ztráta
z úniku informací n?kolikanásobn? p?evyšuje náklady na po?ízení zabezpe?ovacích za?ízení. Sou?ástí
??chto za?ízení jsou nejr?zn?jší mechanismy, jejichž úkolem je zabránit úto?níkovi, aby se dostal
k cenným údaj?m nebo za?ízením. A? už jsou tyto zábrany mechanického nebo programového rázu,
tak je spojuje jedna slabina. Tou je lidský faktor. ?lov?k dokáže svou chybou degradovat i
nejkvalitn?jší bezpe?ností opat?ení na tak nízkou úrove?, že úto?ník ani nezaznamená, že n?jaké
zabezpe?ení p?ekonal. Proto je zde snaha omezit ú?ast ?lov?ka u bezpe?nostních za?ízení na
minimum pomocí zautomatizování všech postup?, které jdou zautomatizovat. A pokud n?jaká ?innost
nejde jednoduše automatizovat, potom je zde snaha co nejvíce usnadnit uživateli provád?ní této
?innosti tak, aby se co nejvíce snížilo riziko možné chyby.
??ístupový systém je jedním z velmi d?ležitých zabezpe?ovacích mechanism?, jelikož m?že
kontrolovat, p?ípadn? omezit pohyb cizích, ?ili potencionáln? nebezpe?ných osob, po areálu
organizace, která p?ístupový systém používá.
Vytvo?ením kvalitního p?ístupového systému lze uživateli výrazn? usnadnit n?které ?innosti
hrající významnou roli v otázce zabezpe?ení. Jednou z nejd?ležit?jších ?inností je odebrání všech
??ístupových práv osobám, které p?estanou pro spole?nost pracovat. Práv? tito lidé totiž mohou být
nejv?tší hrozbou. Zárove? je odebrání všech p?ístupových práv osob?, jednou z t?ch ?inností, jejichž
automatizace je velmi žádaná. Další p?edností dobrého p?ístupového systému je jednoduché a
??ehledné spravování p?ístupových práv jednotlivých uživatel?. Práv? tato jednoduchá a p?ehledná
správa vede k podstatnému snížení rizika vzniku lidské chyby. Je pot?eba zmínit, že pokud dojde
k n?jakému bezpe?nostnímu incidentu, tak p?ístupový systém musí odhalit osobu, která je
zodpov?dná za narušení bezpe?nosti a zárove? musí tuto skute?nost prokazateln? dokázat.
1.1 Sou?asný stav
V sou?asné dob? existuje na celém Vysokém u?ení technickém více r?zných systém?, které spravují
?tecí za?ízení a ?ídí p?ístupy. Dokonce lze nalézt n?kolik odlišných systému p?ímo na jedné fakult?.
Pokud nastoupí na Vysoké u?ení nový student nebo zam?stnanec, musí být informace o jeho nástupu
zavedena do všech systém?. Podobn? je tomu p?i ukon?ení studia nebo zam?stnaneckého pom?ru.
V takovém p?ípad? musí být osoba ze všech systém? vymazána. Tím se zvyšuje pravd?podobnost
lidské chyby, protože se m?že stát, že odpov?dný pracovník zapomene odebrat osobu z n?kterého
systému, tudíž tato osoba bude mít stále p?ístup do n?které ?ásti Vysokého u?ení technického.
41.2 Cílový stav
Cílem je vytvo?it jednotný p?ístupový systém, který bude komunikovat se všemi existujícími systémy
??zných dodavatel?. Odstran?ním ru?ního p?edávání informací mezi p?ístupovými systémy se zmenší
riziko lidské chyby. Tímto zautomatizováním se taktéž odstraní nebezpe?í toho, že ?lov?k, který už
nebude v evidenci jako aktivní student nebo zam?stnanec, bude mít funk?ní p?ístupovou kartu.
Rozhraní systému bude jednoduché, p?ehledné a uživatelsky p?íjemné. Pomocí rozhraní budou
moci odpov?dné osoby spravovat p?ístupy na jednotlivých fakultách. Díky jednotnému p?ístupovému
systému nebude problém povolit p?ístup do u?eben ?i prostor fakulty i student?m z ostatních fakult.
Pomocí provázání p?ístupového systému se systémem identifika?ních karet VUT, se budou
do centrální databáze VUT ukládat údaje o pohybu osob po areálech VUT. Díky tomu p?jde
jednoduše zp?tn? dohledat, kde se kdo nacházel v daném ?ase.
1.3 Návaznost na p?edchozí práce
Tato práce navazuje na semestrální projekt, jenž jsem vytvá?el v minulém semestru. Obsahem
semestrálního projektu bylo provedení analýzy technologie Oracle a vybraných datových schémat
??ístupového systému. Informace ze semestrální práce jsem použil v kapitole 2 a v kapitole 3.
1.4 Stru?ný obsah jednotlivých kapitol
Kapitola 1: Úvod
Tato kapitola obsahuje úvod do problematiky p?ístupového systému, ukazuje sou?asný stav
??ístupových systém? na VUT v Brn? a popisuje cíl diplomové práce. Také je zde uvedena návaznost
na p?edchozí práce.
Kapitola 2: Databázový systém Oracle
Kapitola popisuje technologii databáze Oracle, její architekturu a strukturu. Jsou zde zmín?ny
databázové objekty a informace o nich. Dále je v této kapitole uveden jazyk SQL a jsou zmín?ny jeho
vlastnosti.
Kapitola 3: Analýza
V této kapitole je provedena analýza existujícího databázového schéma p?ístupového systému. Jsou
zde popsány jednotlivé tabulky. Dále je zde vysv?tlen d?vod zm?ny již existujícího databázového
schématu.
5Kapitola 4: Návrh
V této kapitole je popsán postup navrhování vzhledu a funk?nosti aplikace. Návrh aplikace se taktéž
zabýval rozd?lením rolí v p?ístupovém systému a vytvo?ením diagramu p?ípad? použití, který ukazuje
dostupné funkce pro jednotlivé role.
Kapitola 5: Implementace
Tato kapitola se zabývá implementací navržené aplikace do informa?ního systému Apollo. Je zde
podrobn? uvedeno, jak funguje informa?ní systém Apollo. Poté už následuje popis samotné
implementace aplikace a komponent, použitých p?i implementaci.
Kapitola 6: Nasazení do provozu
Zde je popsáno nasazení funk?ní aplikace do informa?ního systému Apollo a zp?sob p?edvedení
klí?ovým uživatel?m.
Kapitola 7: Záv?r
Tato kapitola obsahuje zhodnocení výsledk? diplomové práce. Dále je zde nazna?en možný sm?r
budoucího rozvoje aplikace. Nakonec je zmín?n p?ínos diplomové práce z hlediska mé budoucí
kariéry.
Kapitola 8: Literatura
Kapitola Literatura obsahuje seznam použité literatury.
Kapitola 9: Seznam p?íloh
V této jsou uvedeny všechny p?ílohy této diplomové práce. Je zde uživatelská p?íru?ka, která
podrobn? popisuje základy práce s modulem P?ístupový systém. Dále jsou v této kapitole uvedeny
??které významné SQL dotazy, které jsem vytvo?il.
62 Databázový systém Oracle
Databáze je sada dat. Oracle umož?uje ukládat data a získávat p?ístup k nim zp?sobem
odpovídajícím definovanému modelu, který je znám jako rela?ní model. Z tohoto d?vodu je Oracle
považován za systém zprávy rela?ní databáze, ?i chcete-li za rela?ní systém ?ízení báze dat. Více
v [1].
Vysoké u?ení technické v Brn? používá pro správu dat rela?ní databázi od firmy Oracle ve verzi 10.
Tato verze obsahuje také r?zné objektové rozší?ení, tudíž se nejedná o ?ist? rela?ní databázi, ale spíše
o objektov?-rela?ní databázi. N?kdy se takovým databázím ?íká postrela?ní. K databázi se p?istupuje
v rámci architektury klient/server. Pro po?áte?ní seznámení se s obecnou strukturou databáze jsem
použil internet, kde jsem našel webovou stránku, viz [3], která mi poskytla pot?ebné informace.
Podrobn?jší informace p?ímo o databázovém systému od firmy Oracle jsem následn? hledal v knižní
podob?, viz publikace [1] a [2].
2.1 Architektura klient/server
Ke vzdálené databázi m?že mít také p?ístup po?íta?, který databázi nezahrnuje. Zpravidla se to d?je
tak, že aplika?ní programy v jednom po?íta?i mají p?ístup k databázi v druhém hostitelském po?íta?i.
V této konfiguraci, kterou naleznete na obrázku 1, se po?íta?, v n?mž je spušt?na aplikace, nazývá
klient, a po?íta? obsahující databázi je ozna?ován jako server.
Z obrázku 1 je z?ejmé, že klient musí být prost?ednictvím sít? schopen komunikovat se
serverem. Aplika?ní programy jsou spušt?ny na stran? klienta a databáze je využívána hlavn? pro
vstupn?-výstupní operace.
Zatížení procesoru související se spušt?ním aplikace tedy místo serveru p?ebírá klientský
po?íta?. Podmínkou funk?nosti této konfigurace je, že v klientu musí být spušt?ny odpovídající
procesy technologie Oracle Net. Pokud aplika?ní program na stran? klienta vyzve uživatele k zadání
informací o p?ipojení databáze, m?l by uživatel specifikovat název služby. Aplikace potom otev?e
relaci ve vzdálené databázi. Více viz [1].
7Obrázek 1: Architektura klient-server
Jak bylo zmín?no, architektura klient/server obsahuje dv???ásti:
? Klientská aplikace – klient je aktivní ?ást architektury, vytvá?í SQL dotazy, které pak
zasílá na server.
? Databázový server – server je pasivní ?ást architektury, ?eká na dotazy od klienta,
??ijímá je, zpracovává a následn? zasílá klientovi jejich výsledky.
2.2 Struktura rela?ní databáze Oracle
Na za?átek je pot?eba uvést na pravou míru nadpis této kapitoly. Jak bylo uvedeno v úvodu této
kapitoly, databázové systémy firmy Oracle nabízejí již delší dobu rozší?ení pro podporu objektového
??ístupu, tudíž se vlastn? jedná o databázi postrela?ní. Struktura databáze Oracle se d?lí na dv???ásti,
na logickou a fyzickou strukturu.
2.2.1 Logická struktura
Logická konfigurace databáze velmi ovliv?uje výkon databázového prost?edí a usnad?uje její správu.
Logické objekty je nutné v databázi rozt?ídit podle zp?sobu jejich použití a vlivu jejich
fyzických struktur na databázi. Tento proces klasifikace zahrnuje odd?lení tabulek od jejich index? a
odd?lení tabulek s vysokou aktivitou od tabulek s nízkou aktivitou. P?estože stupe? aktivity v??i
objekt?m lze ur?it pouze b?hem b?žného provozu, je možné odd?lit hlavní sadu tabulek s vysokým
využitím. Mezi další faktory klasifikace lze za?adit data pouze pro ?tení, p?enosná data a typ
požadované zprávy. Více viz [1].










Tabulky slouží v databázi Oracle jako úložišt? dat. Obsahují pevný po?et sloupc?. Sloupce popisují
atributy entity sledované tabulkou. Všechny sloupce mají ur?itý název a specifické vlastnosti. Sloupci
je p???azen datový typ a délka.
Tabulky jsou vzájemn? provázány spole?nými sloupci. Tyto vzájemné vztahy lze v databázi
vynutit pomocí referen?ní integrity. Používáme-li objektov? orientované funkce systému Oracle,
??žeme vytvo?it vzájemné vazby mezi ?ádky prost?ednictvím odkaz? nazývaných identifikátory ID
objekt?. Referen?ní integritu m?žete na úrovni databáze vynutit prost?ednictvím integritních
omezení1. Viz [1].
Pohled
V knize Mistrovství v Oracle, viz [1], je pohled definován takto:
Pohled je v podstat? tabulka zahrnující sloupce a je dotazováno stejným zp?sobem jako
tabulka. Pohled však neobsahuje žádná data. Pohled lze definovat jako masku p?ekrývající jednu
nebo více tabulek tak, aby sloupce v pohledu bylo možné najít v jedné nebo více p?íslušných
tabulkách. Pohled tedy k uložení dat nevyužívají fyzické úložišt?. Definice pohledu (zahrnující dotaz,
na n?mž je pohled založen, rozložen sloupc? a ud?lená oprávn?ní) je uložena v systémovém katalogu.
Jestliže zadáte dotaz na pohled, dotáže se server tabulek, na kterých je pohled založen a vrátí
hodnoty ve formátu a po?adí ur?eném definicí pohledu. Pohled nelze indexovat, protože p?ímo
nesouvisí s žádnými fyzickými daty.
Pohledy jsou ?asto používány k vynucení zabezpe?ení dat na úrovni ?ádk? tabulky. Které
uživatel vlastní, a zárove? neud?lit uživatelský p?ístup ke všem ?ádk?m v tabulce. Stejn? tak je možné
omezit sloupce, ke kterým bude mít uživatel prost?ednictvím p?íslušného pohledu p?ístup.
Materializovaný pohled
Na rozdíl od „klasického“ pohledu, který obsahuje jen p?edpis pro zobrazení dat z jedné, p?ípadn?
více databázových tabulek, materializovaný pohled skute??? požadovaná data obsahuje.
Materializované pohledy se ?asto používají v datových skladech (datawarehouse) pro shromaž?ování
1 Integritní omezení je funkce databáze, která nedovolí vložit do „omezených“ sloupc? tabulky nevhodné údaje.
Existují tyto typy integritních omezení: NOT NULL, PRIMARY KEY, UNIQUE KEY, FOREIGN KEY a
CHECK
9agregovaných dat. P?i vytvá?ení materializovaného pohledu ur?ujeme zp?sob aktualizace pohledu
vzhledem ke zm?nám zdrojových tabulek. Materializovaný pohled m?že být uložený v té samé
databázi jako zdrojové tabulky, nebo v jiné, i vzdálené databázi (nap?íklad i na mobilním za?ízení
??ídy PocketPC apod.) Materializované pohledy jsou ur?eny pro sumarizace, p?edb?žné výpo?ty,
distribuci dat apod. Více viz [2].
Sekvence
Jak je napsáno v [1]: Sekvence usnad?ují programování, protože vytvá?ejí postupný seznam
jedine?ných ?ísel. P?i prvním volání sekvence je vrácena p?eddefinovaná hodnota. Všechny následné
dotazy na sekvenci vrátí hodnotu zv?tšenou o ur?ený p?ír?stek. Sekvence se mohou opakovat nebo se
stále zv?tšovat, až dosáhnou zadané maximální hodnoty.
Index
Index je databázová struktura používaná serverem k rychlému vyhledávání ?ádku tabulky. Existují t?i
základní druhy index?: indexy cluster?, indexy tabulek a bitmapové indexy. Indexy cluster?2
uchovávají klí?ové hodnoty cluster?. V indexu tabulky jsou uloženy hodnoty ?ádk? tabulky a fyzické
umístn?ní jednotlivých ?ádk? (jejich identifikátory RowID). Bitmapový index je zvláštní druh indexu
tabulky ur?ený k podpo?e dotaz? velkých tabulek se sloupci obsahující n?kolik rozdílných hodnot.
Vyhledávání dat je v systému Oracle uskute??ováno pomocí identifikátoru RowID, který je
????azen ke každému ?ádku ve všech tabulkách. Pomocí tohoto identifikátoru databáze p?esn? zjistí,
kde se daný ?ádek nachází (umíst?ní je ur?eno podle souboru, bloku v rámci tohoto souboru a ?ádku
v rámci tohoto bloku).
Položky indexu jsou v systému Oracle ukládány pomocí mechanismu B*tree, který zajiš?uje
rychlý p?ístup ke klí?ové hodnot?.
Indexy zv?tšují výkon databáze a (voliteln?) zajiš?ují jedine?nost sloupce.
Index lze vytvá?et pro jeden nebo více sloupc? tabulky. Další podrobn?jší informace viz [1].
Uložená procedura
Uložená procedura je blok p?íkaz? PL/SQL. Je uložena v systémovém katalogu a je volána
aplikacemi. Pomocí procedur lze uchovávat ?asto používanou aplika?ní logiku v rámci databáze.
Spušt?ním procedury spustíte její p?íkazy jako celek. Procedury nevracejí volajícímu programu žádné
hodnoty.
Uložené procedury m?žete použít nap?íklad k vynucení zabezpe?ení dat. Místo ud?lení
oprávn?ní k p?ímému p?ístupu k tabulkám v rámci aplikace m?žete ud?lit oprávn?ní ke spušt?ní
2 Cluster interní struktura databáze, která ur?uje, které tabulky budou fyzicky uchovávány spole???. Do clusteru
je výhodné p?idat tabulky, které se ?asto dotazují spole???. Tím, že jsou fyzicky uloženy spole???, se sníží
po?et nutných vstupn?/výstupních operací, což zvýší výkon databáze.
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procedury, která má k t?mto tabulkám p?ístup. Spušt?ním procedury se aktivují i oprávn?ní vlastníka
procedury. Uživatelé tedy nebudou moci získat p?ístup k tabulkám jinak než prost?ednictvím dané
procedury. Viz [1]. O jazyku SQL a jeho verzi PL/SQL se zmíním pozd?ji
Uložená funkce
Uložené funkce jsou podobn? jako procedury bloky kódu uložené v databázi. Funkce však na rozdíl
od procedur mohou volajícímu programu vracet hodnoty. M?žete spoušt?t funkce, které poskytuje
??ímo platforma Oracle, nebo vytvá?et vlastní funkce a volat je pomocí p?íkaz? SQL. Více v [1].
Trigger
Triggery jsou procedury, které se spoušt?jí v p?ípad?, že dojde ke specifikované události databáze.
??žete je použít ke zv?tšení referen?ní integrity, vynucení dodate?ného zabezpe?ení nebo vylepšení
dostupných možností auditování.
Existují dva typy trigger?:
Triggery p?íkaz? – Spustí se jednou p?i každém odpovídajícím p?íkazu
Triggery ?ádk? – Spustí se jednou pro každý ?ádek tabulky ovlivn?ný daným p?íkazem
Triggery p?íkaz? jsou vhodné, pokud není kód akce triggeru závislý na ovlivn?ných datech.
Triggery ?ádk? jsou užite?né v p?ípad?, že akce triggeru závisí na datech ovlivn?ných
transakcí. Tyto a další informace se dají nalézt v [1]
2.2.2 Fyzická struktura
Fyzická struktura databáze zast?ešuje soubory opera?ního systému uložené na disku. Uživateli je
skryta, ten vidí pouze logickou strukturu databáze.
Data jsou v databázi ukládána do fyzických souboru (tzv. datových soubor?) na disku. Jsou-li
tato data používána, ukládají se do pam?ti. Oracle zvyšuje výkon databáze a ?ídí sdílení dat mezi
uživateli pomocí pam??ových oblastí. Viz [1].
2.3 Jazyk SQL
Databázový jazyk SQL (Structured Query Language) vznikl na základ? projektu spole?nosti IBM,
tehdy se ovšem ješt? jmenoval SEQUEL (Structured English Query Language). Cílem projektu bylo
vytvo?it jazyk blízký angli?tin? pro práci s daty v databázích. Pozd?ji na vývoji databázového jazyka
SQL spolupracovali také další firmy, p???emž komer??? jej uvedla do praxe práv? spole?nost Oracle.
Postupem ?asu se ujaly vylepšené a upravené standardy tohoto jazyka s ozna?ením SQL 86 a SQL 92.
Pro verzi SQL 92 se vžilo zkrácené ozna?ení SQL 2. V sou?asné dob? se již n?kolik let pracuje na
novém standardu s názvem SQL 3.
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SQL je dotazovací jazyk, p???emž základní princip komunikace s rela?ním databázovým
serverem je možné nejjednodušeji vyjád?it obrázkem 2.
Obrázek 2: Princip zpracování p?íkazu jazyka SQL
???eno jednou v?tou – klient zformuluje a položí sv?j dotaz a databázový server na n?j odpoví,
obvykle tím, že vygeneruje n?jakou množinu výstupních dat. Tento princip komunikace s databázovým
serverem je velmi jednoduchý a efektivní. Samoz?ejm? ale jen z pohledu uživatele. Jazyk SQL totiž
??ipomíná klasický p?irozený jazyk (anglický), má ale p?esn? definovaná syntaktická a lexikální
pravidla. Z pohledu serveru se p?íkaz SQL p?enese, dekóduje, optimalizuje a provede. Viz [2].
Jak bylo zmín?no, pro práci s jazykem SQL se používají p?íkazy. Tyto p?íkazy se dají podle
logiky použití rozd?lit do n?kolika skupin:
? Jazyk pro definici dat (DDL, Data Definition Language)
? Jazyk pro manipulaci s daty (DML, Data Manipulation Language)
? Jazyk pro správu dat (DCL, Data Control Language)
? ??íkazy pro ?ízení transakcí (TCC, Transaction Control Language)
2.3.1 Jazyk pro definici dat
V [2] je napsáno: Pomocí p?íkaz? této skupiny m?žeme definovat, vytvá?et, m?nit a rušit
(odstra?ovat) r?zné databázové struktury, jako jsou nap?íklad tabulky, indexy, triggery, uložené
procedury apod. Taktéž m?žeme p?id?lovat a odebírat uživatelská oprávn?ní jednotlivým uživatel?m
a skupinám uživatel?. Do této skupiny pat?í nap?íklad p?íkazy:
















2.3.2 Jazyk pro manipulaci s daty
V [2] se píše: Do této skupiny pat?í, jak již vyplývá z jejího názvu, p?íkazy pro manipulaci s daty, tedy






2.3.3 Jazyk pro správu dat








2.3.4 ??íkazy pro ?ízení transakcí
V [2] ?íkají: Vedle nejznám?jších skupin p?íkaz? jazyka SQL m?žeme vy?lenit také skupinu p?íkaz?






3 Analýza existujícího schéma
V centrální databázi VUT v Brn? již existuje návrh databázových tabulek pro p?ístupový systém. Jeho
schéma znázor?uje obrázek 3.
3.1 Rozbor existujícího schéma
Hlavní tabulkou p?ístupového systému je tabulka ACCESS_SYSTEM, ve které jsou uloženy
informace o p?ístupových systémech. Na tuto tabulku jsou navázány tabulky ROUTE a READER.
Zmín?né tabulky slouží k definování tras v p?ístupovém systému (tabulka ROUTE), a k uložení
informací o ?te?kách (tabulka READER). Tyto dv? tabulky jsou propojeny vazební tabulkou
READER_IN_ROUTE, která ur?uje ?te?ky pat?ící na ur?itou trasu, respektive v jakých trasách je
zahrnuta specifická ?te?ka.
Obrázek 3: p?vodní schéma tabulek p?ístupového systému
Dále lze ve schéma p?ístupového systému najít vazební tabulky PERSON_ON_ROUTE a
ROUTE_MASTER. Tabulka PERSON_ON_ROUTE je poskytuje informace o osobách, které mají
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??ístup na ur?itou trasu, respektive poskytuje údaje o tom, na jaké trasy má sledovaná osoba p?ístup.
Tabulka ROUTE_MASTER poskytuje informace o správcích trasy.
Tímto je uzav?en vý?et tabulek souvisejících s trasami, a zbývají tabulky, které souvisejí
s tabulkou READER, a poskytují dopl?ující informace o ?te?kách. První z nich je tabulka
READER_PIN_TYPE, která ukládá informace o tom, jestli ?te?ka vyžaduje zadání ?ísla PIN, aby
umožnila osob? pr?chod. Další tabulka související se ?te?kami je tabulka READER_MODE. Tato
databázová tabulka ur?uje ú?el ?te?ky. Dále je zde možno vid?t tabulku READER_CHIP. Tato
vazební tabulka udává typ ?ipu, který ?te?ka zvládne p???íst. Samotná tabulka READER obsahuje
sloupec, jenž spojuje konkrétní ?te?ku místností, p?ed kterou se ?te?ka nachází.
V databázovém schéma p?ístupového systému zbývají už jen dv? tabulky, o kterých je pot?eba se
zmínit, protože úzce souvisejí s p?ístupovým systémem. Tabulka READER_LOG, která uchovává
informace o pr?chodu ?te?kou. CARD_ON_READER_EXPORT_VIEW je databázový pohled, který
se používá pro exportování údaj? o p?ístupovém systému z tabulek centrální databáze VUT do
systém? provozovatel? jednotlivých p?ístupových systém?.
Z pojmenování tabulek a atribut? tabulek lze poznat, že jsou vytvo?eny podle konvence
zavedené v centrálním datovém skladu CDBX. Názvy tabulek a atribut? tabulek mají anglické
pojmenování. Jsou výstižné a co nejjednodušší. Primární klí? každé tabulky je ozna?en vždy ve tvaru
název_tabulky + „_id“. Tato vlastnost nedovolí do databáze vnášet nesprávné hodnoty klí?ových
položek. Cizí klí?e mají v?tšinou shodný název jako atributy ve své mate?ské tabulce.




Upd_ts je ?asové razítko poslední zm?ny záznamu. Díky tomuto atributu lze poznat, kdy byla
provedena poslední zm?na záznamu. S tím úzce souvisí atribut upd_uid, který udává osobu, která
jako poslední provedla zm?nu záznamu. Když je pot?eba, tak s pomocí t?chto dvou atribut? je možné
z databázového logu poznat, kdy která osoba m?nila položky jakékoliv tabulky.
Atribut status ozna?uje, zda je záznam platný ?i nikoliv. Status m?že nabývat hodnot „0“ a „9“
pokud je záznam platný a nebo hodnot „1“, respektive „-1“ pokud je záznam neplatný, respektive
neplatný a ur?ený ke smazání.
3.2 Databázové tabulky p?ístupového systému
V této kapitole jsou shrnuty poznatky o jednotlivých tabulkách, jež byly získány rozborem
dostupného schéma p?ístupového systému.
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3.2.1 Tabulka ACCESS_SYSTEM
Tabulka ACCESS_SYSTEM  je hlavní tabulka schéma p?ístupového systému. Tato tabulka uchovává
informace o jednotlivých p?ístupových systémech, jako je nap?íklad jméno systému, externí
provozovatel p?ístupového systému a organiza?ní jednotka VUT (typicky fakulta), pod kterou tento
??ístupový systém spadá.
ACCESS_SYSTEM tabulka p?ístupových systém?
access_system_id id p?ístupového systému
access_system_name název p?ístupového systému
provider jméno provozovatele p?ístupového systému
service_ip ip adresa serveru provozovatele p?ístupového systému
orgunitid organiza?ní jednotka
3.2.2 Tabulka ROUTE
Tabulka ROUTE poskytuje informace o trasách, jako je nap?íklad jméno trasy nebo p?ístupový





access_system_id ??ístupový systém, pod který trasa pat?í
pin_restriction jestli je vyžadován pin na trase. Hodnoty 0 nebo 1
3.2.3 Tabulka PERSON_ON_ROUTE
Tato tabulka je vazební tabulkou mezi tabulkami PERSON a ROUTE. Uchovává informace o tom,
které osoby mají p?ístup na ur?itou trasu, a naopak na jaké trasy má p?ístup sledovaná osoba.
Navíc tato vazební tabulka udržuje informace o ?asových omezeních p?ístupu na trasu, pokud
??jaké existují.




time_restriction_start ?as, od kdy má osoba povolený p?ístup na trasu
time_restriction_end ?as, do kdy má osoba povolený p?ístup na trasu
pin PIN osoby na trase
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3.2.4 Tabulka ROUTE_MASTER
Další vazební tabulka mezi tabulkami PERSON a ROUTE. Tato databázová tabulka, na rozdíl od
tabulky PERSON_ON_ROUTE, ur?uje osoby odpov?dné za správu trasy.





Tabulka READER ukládá informace o ?te?kách, jako jsou nap?íklad jméno ?te?ky, p?ístupový
systém, pod který ?te?ka spadá. Dále tato tabulka obsahuje položky, které odkazují na místnost,
kterou ?te?ka zabezpe?uje, a na údaje o typu ?te?ky. Místnost nemusí být definovaná. Dále je v této
tabulce uvedeno identifika?ní ?íslo ?te?ky v systému poskytovatele p?ístupového systému. Toto ?íslo
se využívá p?i exportu dat do databází externích provozovatel? jednotlivých p?ístupových systém?.




access_system_id ??ístupový systém, pod který ?te?ka pat?í
mistnost_id místnost, ve které se ?te?ka nachází
reader_mode_id ozna?ení, o jaký druh ?te?ky se jedná
reader_pin_type_id ozna?ení, jaký typ PINu ?te?ka používá
external_id id ?íslo ?te?ky v externím systému providera
3.2.6 Tabulka READER_IN_ROUTE
Tabulka READER_IN_ROUTE je vazební tabulkou mezi tabulkami READER a ROUTE. Pomocí
této tabulky se ur?uje, které ?te?ky se nacházejí na ur?ité trase a naopak pod jaké trasy spadá daná
?te?ka.
Tato tabulka je velice d?ležitá, protože p?ístupová práva se p???azují ke trase a ne p?ímo
k jednotlivým ?te?kám. Bez této tabulky by se nedalo zajistit fungování p?ístupového systému.
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V této databázové tabulce jsou uloženy informace o tom, s jakým typem PINu ?te?ka pracuje a jak ho
zabezpe?uje. Nap?íklad m?že ?te?ka používat hashovaný PIN nebo ?ty?ciferný otev?ený PIN. Ale
taky nemusí podporovat vkládání žádného typu PINu, nap?íklad z d?vod? chyb?jící klávesnice.
READER_PIN_TYPE tabulka typ? PINu
reader_pin_type_id id typu PINu
reader_pin_type_name název typu PINu
description popis
3.2.8 Tabulka READER_MODE
Tabulka READER_MODE ur?uje ú?el ?te?ky. Je to informace o tom, jakým zp?sobem se ?te?ka
používá. Nap?íklad mohou být ?te?ky pro vstup a výstup, ?te?ky docházkového systému, ?te?ky
v jídeln? nebo jednosm?rné ?te?ky u závory v garážích.
READER_MODE tabulka druh???te?ek
reader_mode_id id druhu ?te?ky
reader_mode_name název druhu ?te?ky
description Popis
3.2.9 Tabulka READER_CHIP
Tato vazební tabulka poskytuje vazbu mezi tabulkami READER a CARD_CHIP. Pomocí této
tabulky se ur?ují typy identifika?ních karet, respektive jejich ?ip?, které dokáže ?te?ka p???íst. Na
VUT v Brn? se zatím používají dva typy ?ip? karet a t?mi jsou ?ipy mifare a h4000.
reader_chip vazební tabulka na typ ?ipu, který zvládne ?te?ka p???íst
reader_chip_id id záznamu
reader_id id ?te?ky
card_chip_id id typu ?ipu
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3.2.10 Tabulka READER_LOG
Tabulka READER_LOG ukládá údaje o ?innosti ?te?ek. To znamená, že v této tabulce jsou
uchovávána data o pr?chodu ?te?kami. Uchovává se identifika?ní ?íslo ID karty uživatele, který
prošel skrz ?te?ku a taky ?as, kdy tento pr?chod provedl. Podle t?chto údaj? lze zp?tn? zjistit, kdo a
kdy „prošel ?te?kou“.
READER_LOG tabulka záznam? o událostech na ?te?ce (typicky pr?chod ?te?kou)
reader_log_id id záznamu
ident_card_id id karty, která spustila událost
reader_id id ?te?ky
access_time ?as události
3.3 Úprava databázového schéma
??estože bylo databázové schéma navrženo promyšlen? a nepot?ebovalo žádné výrazn?jší zm?ny, tak
se p?i analýze objevila jedna chyba, jejíž oprava si vyžádala mírnou úpravu databázového schéma.
Tabulka READER_LOG, která uchovává údaje o pr?chodu ?te?kou, sice ukládala údaje o ID kart?
osoby a o ?ase pr?chodu, jenže neumož?ovala uložit informaci o tom, jestli byl pr?chod ?te?kou
úsp?šný, ?i nikoliv, p?ípadn? z jakého d?vodu byl neúsp?šný. Z toho d?vodu byla navržena nová
tabulka C_GRANTED, která by m?la zajiš?ovat možnost zjišt?ní informace o úsp?šnosti pr?chodu
?te?kou. V p?ípad? neúsp?šného pr?chodu by m?lo být možné dohledat d?vod neúsp?chu. Tato
tabulka byla navázána na tabulku READER_LOG. Kv?li tomu se zm?nilo databázové schéma, které
je ve své kone?né podob? zobrazeno na obrázku 4.
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Obrázek 4: Kone?né databázové schéma p?ístupového systému
3.3.1 Tabulka C_GRANTED
Tato tabulka obsahuje p?edem definované položky, jež udávají podrobnosti o pr?chodu. M?že zde být
uvedeno, jestli byl pr?chod úsp?šný nebo neúsp?šný. V p?ípad? neúsp?šném pr?chodu m?že být
v této tabulce uloženo n?kolik možností p?esn?ji definujících d?vod neúsp?šnosti. Nap?íklad m?že
být pr?chod ?te?kou neúsp?šný z d?vodu špatn? zadaného ?ísla PIN.
C_GRANTED tabulka s informacemi o úsp?šnosti události
granted_id id záznamu
name vystižný název události, popisující úsp?šnost ?i neúsp?šnost pr?chodu
description popis
3.4 Zbylé tabulky schéma p?ístupového systému
Doposud nezmín?né tabulky databázového schéma p?ístupového systému nesouvisí p?ímo s vlastním
návrhem p?ístupového systému, ale jsou to tabulky, jež poskytují informace d?ležité pro fungování








Tabulka PERSON je jedna z nejd?ležit?jších tabulek databázi VUT v Brn?. Jsou v ní uloženy
informace o všech osobách na VUT v Brn?. Nap?íklad obsahuje jméno, p?íjmení, titul, pohlaví, datum
narození a další údaje.
3.4.2 Tabulka IDENT_CARD
V této tabulce jsou uloženy údaje o všech identifika?ních kartách vydaných pro jakékoliv ú?ely na
VUT v Brn?. Z této tabulky se dá zjistit, jestli je karta platná, jak dlouho ješt? bude platná, jestli je
blokovaná, jaký používá ?ip a další informace.
3.4.3 Tabulka PERS_CARD
Toto je vazební tabulka mezi tabulkami PERSON a IDENT_CARD. Jedna osoba tak m?že mít více
identifika?ních karet. V této tabulce se taky uchovávají údaje o tom, kdy byla karta uživateli vydána.
3.4.4 Tabulka CARD_CHIP
Tabulka CARD_CHIP obsahuje data o všech druzích ?ip?, které se používají v identifika?ních
kartách na VUT. V sou?asné dob? se používají jen dva typy, a to ?ip mifare a ?ip h4000.
3.4.5 Tabulka ORGUNIT
V tabulce ORGUNIT jsou uloženy všechny organiza?ní jednotky na VUT a informace o nich.
Organiza?ní jednotkou jsou fakulty, ústavy a jiné sou?ásti VUT.
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3.5 Výstup analýzy
Na základ? rozboru existujícího schéma p?ístupového systému a po sch?zce s pracovníky
odpov?dnými za vznik tohoto schéma, byly zjišt?ny tyto informace a požadavky na aplikaci:
? Možnost spravovat více r?zných p?ístupových systém?.
? Spravované p?ístupové systémy jsou na sob? nezávislé, to znamená, že nesdílejí
žádnou trasu ani ?te?ku.
? Povolení p?ístupu k n?jaké ?ásti areálu ?i budovy se p???azuje na osobu, nikoliv p?ímo
na identifika?ní kartu.
? Povolení vstupu se p???azuje na trasu, nikoliv na konkrétní ?te?ku.
? Trasa  je  skupina  ?te?ek,  p?es  které  musí  uživatel  projít,  aby  se  dostal  do  ur?ité  ?ásti
areálu nebo budovy.
? Každý p?ístupový systém m?že mít více tras, ale jedna trasa nem?že být ve více
??ístupových systémech.
? Každá trasa m?že mít p?id?leny osoby, které provád?jí správu této trasy.
? ?innost správce trasy spo?ívá v tom, že p?id?luje a odebírá práva k p?ístupu na
spravovanou trasu.
? ?te?ky jsou závislé na p?ístupovém systému, to znamená., že jedna ?te?ka nem?že být
ve více p?ístupových systémech.
? ?te?ka není závislá na trase, to znamená., že jedna ?te?ka se m?že nacházet na více
trasách.
? ?te?ka m?že zvládnout zpracovat informace od n?kolika r?zných typ???ipu
? ?te?ce nemusí být p?id?lena místnost
? Existují r?zné druhy ?te?ek
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4 Návrh aplikace
Z výstupu analýzy existujícího databázového schéma p?ístupového systému, bylo z?ejmé, že aplikace
bude pracovat se t?emi základními prvky – s p?ístupovými systémy, s trasami a se ?te?kami.
Z analýzy bylo patrné, že tyto prvky tvo?í stromovou hierarchii. Na nejvyšší úrovni hierarchie je
??ístupový systém. P?ístupový systém obsahuje alespo? jednu trasu, jelikož p?ístupový systém bez
trasy by nebyl schopný ud?lovat osobám povolení pro vstup. Každá trasa obsahuje alespo? jednu
?te?ku, jinak by neexistoval d?vod pro udržování takové trasy. Jelikož se stromová hierarchie dob?e
zobrazuje, bylo rozhodnuto, že základní ovládací komponentou aplikace bude stromová struktura.
Podle zvyklostí byla tato struktura umístn?na na levou stranu okna aplikace.
Tím bylo zvoleno základní rozmístn?ní prvk? p?ístupového systému. Zbývalo vy?ešit otázku
zobrazování, p?idávání, editování a mazání t?chto prvk?. Na základ? zkušeností bylo rozhodnuto, že
do pravé ?ásti bude umíst?n panel s funk?ními tla?ítky, a že se ve st?ední ?ásti okna aplikace budou
zobrazovat údaje o prvku zvoleném ve stromové struktu?e. Tento návrh struktury vzhledu aplikace
ukazuje obrázek 5.  Zbývalo  ur?it,  jaké  údaje  se  zde  mají  zobrazovat.  Pokud  by  se  zde  m?ly
zobrazovat podrobné informace o zvoleném prvku, byla by vy?ešena otázka editace údaj? o prvku a
také otázka smazání prvku. Stále by však z?stával otev?ený problém vytvo?ení nového prvku, jelikož
by nebylo úpln? z?ejmé, kam tento prvek p???adit v hierarchii p?ístupového systému. Z toho d?vodu
bylo ur?eno, že se ve st?ední ?ásti bude zobrazovat seznam p?ímo pod?ízených prvk?. Tím se vy?ešila
otázka nejasného p?idávání nov? vytvo?eného prvku do hierarchie p?ístupového systému, jenž se díky
tomuto ?ešení po svém vytvo?ení p?idá do seznamu pod?ízených prvk?. Otázka smazání prvku se
tímto taktéž vy?ešila, protože se smaže prvek ozna?ený v seznamu pod?ízených prvk?. Zbývalo
do?ešit otázku editace prvku. Kv?li editaci byl do dolní poloviny st?ední ?ásti p?idán panel s detaily
prvku ozna?eného v seznamu pod?ízených prvk?, v n?mž bylo možno prvek editovat. Obrázek 6
zobrazuje takto upravenou strukturu vzhledu aplikace.
Toto ?ešení bylo elegantní, ale na druhou stranu se sebou p?ineslo problém, jakým zp?sobem se
bude provád?t vytvá?ení, editace a mazaní p?ístupových systém?, které byly doposud na nejvyšší
úrovni hierarchie. Z tohoto d?vodu se do hierarchie zavedl nový ko?enový prvek, ??ístupové systémy,
který byl p?edkem všech p?ístupových systém? a zast?ešoval je jednotným pojmenováním.
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Obrázek 5: Po?áte?ní návrh struktury aplikace
Obrázek 6: Kone?ný návrh struktury aplikace
Struktura aplikace byla navržena. Pro dokon?ení komplexního návrhu aplikace zbývalo ur?it
role, pod kterými budou uživatelé s aplikací pracovat, a rozhodnout jaká práva budou mít v rámci
??chto rolí.
Bylo jasné, že zde musí existovat role hlavního správce, který bude mít nejv?tší pravomoc, a
kterému bude umožn?no pracovat se všemi funkcemi, které aplikace nabídne. Dále bylo pot?eba
navrhnout uživatele s nejnižšími právy, roli oby?ejného uživatele. Z analýzy vyplynulo, že tento
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uživatel bude mít právo podívat se pouze na trasy, na které má p?ístup. V žádném p?ípad? nebude mít
oprávn?ní cokoliv vytvá?et, m?nit nebo mazat.
Díky informacím získaným z analýzy databázového schéma bylo z?ejmé, že zde musí být role
správce trasy. Správce trasy bude mít stejná práva jako oby?ejný uživatel, k nimž mu p?ibude právo
na p?idávání a na odebírání p?ístup? osobám na trasu, již bude spravovat. Nebude mít práva n?jak
zasahovat do již vytvo?eného p?ístupového systému, ani do existujících tras v p?ístupovém systému.
Správce trasy bude moct zárove? spravovat více tras.
Jednotlivé role a možnosti jejich práce se systémem shrnuje diagram p?ípad? použití, viz
obrázek 7. Lze z n?j vy?íst, jaká oprávn?ní bude mít konkrétní role.
Obrázek 7: Diagram p?ípad? použití (use-case diagram)
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5 Implementace
Po fázi návrhu struktury aplikace následovala implementace navržené aplikace do celoškolského
informa?ního systému Apollo. Nejprve bylo nutné seznámit se s tímto informa?ním systémem a se
základy jeho fungování.
5.1 Informa?ní systém Apollo
Informa?ní systém Apollo je postaven na t?ívrstvé architektu?e od firmy Asta Technology Group.
Obrázek 8 ukazuje schéma typické t?ívrstvé architektury firmy Asta Technology Group. V této
architektu?e se k dat?m v databázi nep?istupuje p?ímo od klienta, ale p?es aplika?ní server. Tím, že
??esuneme aplika?ní a datovou logiku na aplika?ní server snížíme požadavky na klientskou aplikaci,
které se m?že zabývat jen prezentací výsledk?. Navíc vložením st?ední vrstvy mezi klienta a databázi
dosáhneme vetší bezpe?nosti systému. Zabezpe?it jeden nebo více aplika?ních server? je nepom?rn?
jednodušší, než zabezpe?it n?kolik desítek ?i stovek klientských aplikací.
Z obrázku 8 by se mohlo zdát, že je možné použít pouze jeden aplika?ní server. Použití jen
jednoho aplika?ního serveru není podmínkou. Aplika?ních server? m?že být i n?kolik v závislosti na
tom, kolik uživatel? využívá systém založený na této t?ívrstvé architektu?e. Pot?eby uživatel?
informa?ního systému Apollo by jeden server nedokázal pokrýt, proto informa?ní systém Apollo
používá šest server?.
Obrázek 8: T?ívrstvá architektura
5.2 Databáze IS Apollo
IS Apollo získává informace z centrálního datového skladu VUT, který je postaven na databázovém
systému VUT a provozován na víceprocesorovém stroji. Existuje n?kolik instancí databáze. CDBX,
CISB,  CISC a  CISD.  CDBX oficiální  datový  sklad  VUT v  Brn?,  ke  kterému  se  p?ipojuje  nejenom
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celoškolský informa?ní systém Apollo, ale i Portál VUT v Brn? a další. CISB má identické nastavení
jako CDBX a slouží pro výzkum a vývoj. Je využívám úzkou skupinou vývojových pracovník? a
student?. CISC a CISD jsou kopie CDBX, jejich data jsou nepravideln? obnovována a slouží hlavn?
jako testovací databáze pro uživatele.
5.3 Aplika?ní server Akira
Akira je tedy server st?ední vrstvy postavený na technologii Asta, který p?istupuje k centrálnímu
datovému skladu se zohledn?ním pokro?ilých p?ístupových práv. Tento server se po p?ihlášení
uživatele stará o zpracování SQL dotazu a p?edává odpovídající výsledky zp?t klientovi. Komunikace
mezi Akirou a Apollem probíhá p?es zabezpe?ené p?ipojení pomocí SSL (Secure Socket Layer)
protokolu. Apollo neposílá Aki?e p?ímo SQL dotaz, který chce vykonat, ale ?íká ji, který z uložených
dotaz? má vykonat (má-li na to dostate?né oprávn?ní). Díky tomu nelze data z databáze získat
neoprávn?ným zp?sobem nebo je dokonce modifikovat. Data posílaná mezi Apollem a Akirou jsou
komprimovaná, Akira navíc dokáže posílaná data tzv. fetchovat – posílat po ?ástech na požádání.
Veškeré operace, které uživatel provede, se zaznamenávají do textového souboru p?ímo na serveru
(tedy nezávisle na databázi). Zaznamenávají se všechny databázové dotazy (v?etn? výb?ru dat –
SELECT) se všemi jejich parametry, takže je možné zp?tn? dohledat, jakou ?innost uživatel v daný
okamžik provád?l.
5.4 Klient Apollo
Apollo je takzvaný tenký klient, protože už nemusí ?ešit zabezpe?ení a další související v?ci, ale
soust?edí se pouze na prezentaci údaj?.
Celý informa?ní systém je modulární, takže uživatelé si stahují do klienta jen ?ásti (moduly),
které používají. Klient zajiš?uje automatické aktualizace modulu, p?ipojení k aplika?nímu serveru
Akira, zamykání po delší dob? ne?innosti, ukládání nastavení, tisk a spoušt?ní jednotlivých modul?.
Moduly jsou realizovány DLL knihovnami s definovaným rozhraním. Z tohoto d?vodu je možné
aktualizovat jednotlivé ?ásti systému samostatn?, aktualizace je tedy jednodušší a rychlejší. Díky
modularit? je systém mén? náro?ný na provoz, protože se do pam?ti na?ítají pouze aktuáln?
používané moduly. Taky je díky modularit? systému usnadn?n vývoj nových ?ástí, protože každý
vývojá? m?že pracovat na jednom modulu nezávisle na ostatních.
5.4.1 Spušt?ní Apolla
Po spušt?ní se Apollo spojí se všemi aplika?ními servery a oznámí jim, že má v úmyslu se na n?který
z nich p?ipojit. Každý server odpoví zprávou, ve které Apollu vrátí po?et práv? p?ipojených uživatel?.
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Na základ? t?chto ?ísel se Apollo p?ipojí na nejmén? vytížený server (server s nejmenším po?tem
uživatel?). Pokud žádný aplika?ní server neodpoví, Apollo tuto chybu nahlásí a ukon?í se. Obrázek 9
ukazuje úvodní obrazovku Apolla ve fázi p?ipojování se k aplika?nímu serveru.
Po p?ipojení na nejmén? vytížený aplika?ní server se Apollo dotáže na aktuální verzi, která je k
dispozici. Je-li k dispozici nová aktualizace, automaticky se stáhne z aktualiza?ního serveru, a sama
aktualizuje soubory Apolla a spustí novou verzi.
Po ov??ení nové verze je uživatel vyzván k zadání uživatelského jména (VUTloginu)  a  hesla
(VUThesla). Oba tyto údaje se zašlou v zašifrovaném tvaru aplika?nímu serveru, který údaje ov??í a v
??ípad? jejich správnosti umožní Apollu p?ipojení.
Apollo následovn? na?te z databáze uživatelovo osobní nastavení a nastaví zvolenou jazykovou
verzi. Po spušt?ní se automaticky spustí modul Desktop, ve kterém si muže uživatel zjistit svá
oprávn?ní, své p?ístupy do systému a novinky v sekci Co je nového.
Obrázek 9: Spoušt?ní IS Apolla
5.4.2 Komunikace mezi Apollem a spušt?ným modulem
??i požadavku na spušt?ní modulu (vybráním z menu) se Apollo nejprve dotáže aplika?ního serveru,
zda není k dispozici nov?jší verze modulu, než je ta, kterou má práv? k dispozici. Poté se modul
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zavede do pam?ti, zobrazí se do speciálního panelu ur?eného k otev?ení modulu, zavolá se událost
AfterCreate a dále už ?ídí b?h sám modul.
Poté probíhá komunikace mezi Apollem a spušt?ným modulem pouze pomocí událostí a zpráv.
Odeslání zprávy z modulu se provádí funkcí FceCMD(Fce, Params: string), kde první parametr je typ
zprávy, druhý jsou její parametry.
Apollo zasílá zprávy spušt?nému modulu pomocí události OnMessage, který má parametr Id,
což je ordinální hodnota typu zprávy a parametr Text, což jsou parametry zprávy. Krom této události
na posílání zpráv má objekt t?ídy TApFrame pro nej?ast?jší typy zpráv vyhrazené zvláštní události:
? OnDBRefresh – obnovení dat (F5)
? OnDBFirst – pokyn na p?esunutí na první záznam v tabulce (F7)
? OnDBNext – pokyn na p?esunutí na další záznam v tabulce (F9)
? OnDBPrev – pokyn na p?esunutí na p?edchozí záznam v tabulce (F8)
? OnDBLast – pokyn na p?esunutí na poslední záznam v tabulce (F10)
? OnDBExport – požadavek uživatele na export dat
? OnDBImport – požadavek uživatele na import dat
? OnDBFind – požadavek uživatele na hledání dat (CTRL + F)
? OnDBNew – požadavek na vytvo?ení nového záznamu
? OnDBDelete – požadavek na smazání vybraných záznam?
? OnDBPrintBefore – inicializace p?ed tiskem
? OnDBPrint – tisk dokumentu
? OnDBPrintAfter – ukon?ení tisku
? OnDBSave – požadavek uživatele na uložení dat (CTRL + S)
? OnMessage – událost pro zasílaní zpráv
? OnMessageData – událost pro posílaní zpráv s ukazatelem na poskytovaná data
??i ukon?ování modulu je volána událost OnCanClose, ve které se obvykle zkontroluje, zda
jsou zm???ná data uložena a v p?ípad?, že ne, je možné uzavírání modulu pozastavit. Nakonec se
zavolá událost OnDestroy, ve které se uvolní všechny datové struktury z pam?ti.
5.4.3 ??ístup k databázi
Jednou z hlavních funkcí Apolla, jakožto klienta, je zprost?edkovávat data z databáze modul?m. Data
z databáze získává aplika?ní server Akira vykonáváním uložených SQL dotaz?.
Na aplika?ní server Akira se neposílá p?ímo SQL dotaz, který se má vykonat, ale posílá se
název, pod kterým je SQL dotaz uložen. SQL dotazy jsou totiž uloženy v databázi v odd?leném
schématu ApolloAdmin. Každý dotaz je propojen s modulem, který ho m?že vykonat a jsou k n?mu
??irazena p?ístupová práva, která musí uživatel mít, aby mohl dotaz spustit.
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Pro snadné volání SQL dotazu je v jednotce uAkira.pas n?kolik funkcí. Nejvíce využívanými
funkcemi p?i implementaci modulu P?ístupový systém byly funkce FastGridOpen, FastQueryExec a
FastQueryOpen.
Funkce FastGridOpen je funkcí pro rychlé a pohodlné pln?ní komponenty TSMDBGrid, jež je
podrobn?ji popsána podkapitole Komponenty. Funkce FastGridOpen má t?i základní parametry.
Prvním parametrem je jméno komponenty TSMDBGrid, která se má naplnit údaji. Druhým
parametrem je název dotazu ve schématu ApolloAdmin a  t?etím  jsou  parametry  SQL  dotazu.
Parametry SQL dotazu se p?edávají prost?ednictvím pole záznam?, vždycky dvojice – název
parametru a jeho hodnota. Funkce FastGridOpen automaticky vyvolá SQL dotaz typu select a
výsledky tohoto dotazu naplní komponentu TSMDBGrid.
Funkce FastQueryExec má  taktéž  t?i  základní  parametry.  Prvním  je  název  SQL  dotazu  ve
schématu ApolloAdmin. Druhým parametrem je typ SQL dotazu. Tento parametr m?že nabývat t?chto
hodnot:
? qaCreate – vytvá?ení hodnot v databázi
? qaModify – úprava hodnot v databázi
? qaDelete – odstra?ování hodnot z databáze
? qaView – zobrazení dat z databáze
? qaViewDetail – další možnost pro zobrazení dat z databáze
??etím parametrem funkce FastQueryExec je stejn? jako u p?edešlé funkce seznam parametr?
SQL dotazu. Tato funkce provede SQL dotaz ur?ený prvním parametrem a vrací po?et ?ádk?, které
jsou ovlivn?ny tímto dotazem. Výsledky dotazu u této funkce nejsou d?ležité
Funkce FastQueryOpen má stejné jako p?edchozí funkce t?i základní parametry. Prvním je
datový modul typu TdmApFrame pro uchování výsledk? SQL dotazu. Datový modul je podrobn?ji
popsán v následujícím odstavci. Druhým parametrem je název SQL dotazu a t?etím jsou parametry
SQL dotazu.
Pro uchování vrácených záznamu z databáze se používá objekt typu TdmApFrame. Jedná se o
datový modul (TDataModule), který obsahuje komponentu firmy AstaTech,  a  to  sice smResultSet,
který je pod???ný z t?ídy TDataset. Tomu odpovídá i práce s ním. Je podobná práci s klasickým
seznamem – na první záznam se nastavíme zavoláním metody First, na poslední položku záznamu
??ejdeme pomocí metody Last, na další záznam se dostaneme zavoláním metody Next a konec
seznamu indikuje vlastnost EoF. P?ístup k dat?m zajiš?uje metoda FieldByName, která vrací TField,
??es který se dá p???íst hodnota bu? jako typ variant nebo po konverzi jako jakýkoliv jiný datový typ.
5.4.4 Komponenty
Apollo je databázová aplikace a je z v?tší ?ásti tvo?ena formulá?i pro vstup dat a jejich zobrazování.
Standardní komponenty, které jsou dodávané s Delphi, však pln? nedosta?ují daným požadavk?m a
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nebo v?bec neexistují. Proto byl vyvinut balí?ek komponent Apollo, který obsahuje p?epracované
nebo úpln? nové komponenty formulá?ového charakteru používané v Apollu a jeho modulech. Hlavní
charakteristikou t?chto komponent je integrovaný label (label neboli popisek je sou?ástí dané
komponenty a kv?li tomu je možné na formulá? umístit pouze polovi?ní množství komponent),
podpora barevného ozna?ování stavu p?íslušného pole (takzvaný recoloring, což umož?uje jednoduše
pohledem zjistit, která pole byla modifikována), podpora ozna?ování povinných položek a chybn?
zadaných údaj? apod.
??ejm? nejd?ležit?jší je již zmi?ovaná komponenta TApFrame, což je v podstat? okno, které
obsahuje jiné komponenty a umís?uje se (tzv. „dokuje“) do jiného okna. Nikdy neexistuje samostatn?
a slouží jako základní komponenta každého modulu. Za zmínku stojí i komponenta TSMDBGrid, což
je komponenta tabulkového typu, která se používá pro zobrazení a p?ípadnou editaci dat tabulkového
charakteru. Mezi jeho vlastnosti pat?í nap?íklad propracované filtrování položek, jejich ?azení, dále
víceúrov?ová záhlaví, ukotvené sloupce, p?euspo?ádání nebo skrývání sloupc? a další.
5.5 Programování modulu Apolla
Pro vytvá?ení modulu bylo využito vývojového nástroje Delphi Professional od firmy Borland ve
verzi 7.0. Z toho d?vodu, že se pro vývoj informa?ního systému Apollo nepoužívají standardní
komponenty, bylo nutné p?ed zahájením implementace rozší?it vývojové prost?edí Deplhi o balí?ky
s pot?ebnými komponentami.
5.5.1 Vytvo?ení modulu
Po nainstalování všech nutných balí??? komponent, se mohlo p?istoupit k vytvá?ení modulu. Nejd?íve
se vytvo?il ApFrameMain, který m?l obsahovat jednotlivé komponenty. P?estože modul zatím
neobsahoval žádné komponenty, bylo pot?eba vytvo?it z n?j DLL knihovnu a nahrát ji do databáze
k ostatním knihovnám s moduly pro informa?ní systém Apollo. Dále bylo pot?eba p?idat do hlavního
menu informa?ního systému položku, kterou se bude modul P?ístupový systém spoušt?t. Tato položka
byla ozna?ena ??ístupový systém a byla p?idána do nabídky VUT, jelikož se jedná o modul
celoškolského významu. Nakonec zbývalo vytvo?it práva a role, aby se omezil po?et uživatel?, kte?í
mají p?ístup k tomuto modulu.
5.5.2 Práva a role modulu
Každý modul v informa?ním systému Apollo má p???azeny práva, která umož?ují ur?ovat stupe?
povolené funkcionality modulu. Pro modul P?ístupový systém byla vytvo?ena tato t?i práva:
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? apolloPristupovySystemR –  toto je základní právo modulu, právo pro ?tení. Tohle
právo musí mít uživatel, aby v?bec mohl modul
??ístupový systém spustit. Díky tomuto právu má
uživatel možnost prohlížet všechny ?ásti p?ístupového
systému, ale nemá oprávn?ní p?idávat, m?nit nebo
odebírat žádnou ?ást p?ístupového systému.
? apolloPristupovySystemW  – tohle právo je právo pro zápis. Toto právo rozši?uje
??edchozí právo a m?lo ud?lovat správc?m trasy, jelikož
umož?uje p?idávat osoby do seznamu osob, které mají
??ístup na ur?itou trasu
? apolloPristupovySystemA  – toto právo je ur?ené pro administrátory, uživatel m?že
díky tomuto oprávn?ní plnohodnotn? pracovat
s modulem bez jakýchkoliv omezení.
Jelikož se jednotlivé p?ístupové systémy váží na organiza?ní jednotku (typicky fakultu) a není
žádoucí, aby administrátor p?ístupového systému z jedné fakulty m?l taky administrátorská práva na
jiné fakult?, zavedla se do systému ješt? takzvaná role. Byla pojmenována AP_PRISTUP_SYS. P?es
tuto roli je vy?ešeno omezení administrátorského práva jen na ur?itou fakultu nebo sou?ást.
Samoz?ejm? je možné v p?ípad? pot?eby p???adit uživateli tuto roli na více fakultách, tudíž m?že být
správcem více p?ístupových systém?.
5.5.3 Modul P?ístupový systém
Jak již bylo uvedeno, základem modulu P?ístupový systém je ApFrameMain. Tento úvodní rám se
zobrazí p?i spušt?ní modulu a obsahuje dv? d?ležité komponenty. Asi nejd?ležit?jší komponentou je
TApTreeView. Tato komponenta dokáže zobrazit stromovou strukturu, což se v modulu využívá pro
zobrazení struktury p?ístupového systému, viz obrázek 10. Tato komponenta se používá ve
spolupráci s komponentou TCoolTabControl a slouží jako hlavní ovládací prvek celého modulu.
V komponent? TApTreeView se kliknutím zvolí požadovaný prvek p?ístupového systému a pomocí
TCoolTabControl se vybere p?íslušná záložku, na níž se pak zobrazí podrobnosti o vybraném prvku.
Tyto záložky uživatel nevidí, jsou mu skryté. P?ímo na t?chto záložkách nejsou žádné komponenty,
které by zobrazovaly n?jaké údaje z databáze, ?i by n?jak ovládaly chování modulu. Každá záložka je
pomocí komponenty TPages a jí pod?ízených komponent TPageSheet navázána na jednotlivé rámy
(komponenty ApFrame), které obsahují veškerou ovládací a zobrazovací logiku. Každý tento rám se
kv?li p?ehlednosti kódu nachází ve zvláštním souboru.
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Obrázek 10: Stromová struktura
Vytvá?ení stromové struktury
Vytvá?ení stromové struktury je jedna z nejd?ležit?jších ?inností modulu P?ístupový systém. Pln?ní
komponenty TApTreeView vypadá tak, že se nejprve vytvo?í ko?enový uzel a poté se na tento uzel
navazují uzly potomk?. Tyto uzly potomk? mohou také mít potomky. Komponenta následn? prochází
tuto struktu?e a vykresluje ji na obrazovku.
Základním problémem bylo vy?ešení získávání dat z databáze. Bylo pot?eba vytvo?it SQL
dotaz, který by vrátil data ve vhodném formátu, aby se dal procházet výsledek dotazu po jednotlivých
?ádcích a podle údaj? na ?ádku ur?it, kam záznam navázat. Bylo t?eba jedním dotazem získat seznam
všech p?ístupových systém? a zárove? seznam všech tras na všech p?ístupových systémech a zárove?
seznam ?te?ek nalézajících se na trasách. Nejprve se ?ešení zdálo být jednoduché. Vypadalo to, že
posta?í relativn? jednoduchý SQL dotaz využívající vazeb mezi tabulkami. Jenže problém byl v tom,
že tento jednoduchý dotaz nezobrazil trasy, které neobsahovali žádnou ?te?ku. Z toho d?vodu bylo
nutné použít mnohem složit?jší dotaz, který využíval n?kolikanásobného sjednocení tabulek, viz
podkapitola 9.2 a v ní odstavec SQL dotaz pro vytvo?ení stromové struktury. Výstup SQL dotazu
ukazuje obrázek 11. Tento výstup byl vhodný pro vytvá?ení stromové struktury. Sta?ilo procházet
strom do hloubky a p?i zano?ování vytvá?et nové uzly a napojovat je na již vytvo?ené rodi?ovské uzly.
Obrázek 11: Výsledek SQL dotazu
??tšina údaj? ve stromové struktu?e je na?ítána z databáze. P?esto se ve stromu vyskytují
položky (uzly), které nemají p?vod v databázi a jsou do stromu p?idány až p?i jeho vytvá?ení. Jedná
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se o ko?enový uzel a pak o uzly pojmenované <seznam osob> a <seznam ?te?ek>. Jejich význam
bude vysv?tlen pozd?ji.
5.5.3.1 Záložka p?ístupové systémy
Tato záložka se zobrazí, pokud je ve stromu zvolena položka ??ístupové systémy. Vedle stromové
struktury se zobrazí ApFrame, který se stará o zobrazení informací o p?ístupových systémech. Skládá
se ze dvou ?ástí.
Na levé stran? je tabulka zobrazující seznam p?ístupových systém? a informace o nich.
S touhle tabulkou souvisí panel s detaily, který je umíst?n pod ní.
Tabulka je vytvo?ena komponentou nazvanou TSMDBGrid. Jak už bylo zmín?no d?íve, tato
komponenta dokáže automaticky ?adit záznamy, filtrovat je podle r?zných kritérií, prohazovat
sloupce záznam?, m?nit jejich velikosti a p?ípadn? skrývat nepot?ebné sloupce.
Panel s detaily je tvo?en komponentou TApCoolPanel. Tato komponenta poskytuje záhlaví, do
??hož lze zapsat text, a v záhlaví je i dostupné tla?ítko, jež slouží ke skrývání tohoto panelu. Na
obrázku 12 lze vid?t, že se do panelu s detaily vypl?ují údaje o položce vybrané v tabulce. Panel
s detaily slouží zejména pro úpravu údaj? zobrazených v tabulce. Tento ú?el plní komponenty
TApEdit (název, provozovatel a IP adresa) a komponenta TApComboBox (sou?ást VUT).
Komponenta TApEdit je textová komponenta, která umož?uje vkládat ?i upravovat text. Komponenta
TApComboBox je výb?rová komponenta. Uživateli nabídne n?kolik možností a ten si vybere jednu
z  nich.  Zde  se TApComboBox plní údaji o sou?ástech VUT získaných z databáze. Panel s detaily
obsahuje mimo již zmi?ovaných komponent ješt? funk?ní tla?ítko pojmenované Uložit údaje. Toto
tla?ítko je založeno na komponent? t?ídy TapImBtn a zp?ístup?uje se tehdy, když je provedena
jakákoliv zm?na v komponentách v panelu s detaily a jsou zárove? vypln?ny všechny povinné údaje a
zárove? jsou tyto vypln?né údaje platné (to je hlavn? p?ípad IP adresy). Po stisku tohoto tla?ítka se
provede SQL dotaz, který uloží zm???né údaje do databáze. Následn? se provede aktualizování údaj?
v tabulce zobrazující seznam p?ístupových systém?.
Na pravé stran? se nachází panel s funk?ními tla?ítky, což jsou komponenty t?ídy TApImBtn.
Zvláštností oproti oby?ejným tla?ítk?m dostupným v Delphi je možnost p???adit jim ikonu. Tla?ítko
Nový p?ístupový systém umož?uje vytvo?it další nový p?ístupový systém. Tla?ítko Smazat
??ístupový systém naopak odstraní vybraný p?ístupový systém. Po jeho stisku se objeví potvrzovací
dialog založený na komponent? TApMsgDlg. K odstran?ní p?ístupového systému dochází až poté, co
je operace smazání p?ístupového systému potvrzena. Následn? dojde k aktualizaci dat v tabulce
zobrazující seznam p?ístupových systém?. Pokud uživatel nevlastní administrátorské oprávn?ní,
nejsou mu tyto tla?ítka zp?ístupn?na.
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Obrázek 12: Položka P?ístupové systémy
5.5.3.2  Záložka P?ístupový systém
Zobrazení této záložky nastane, pokud se ve stromové struktu?e vybere n?který p?ístupový systém. O
zobrazení se stará komponenta ApFrame, která je stejn? jako v p?edchozím p?ípad? rozd?lena na dv?
?ásti. ?ást s funk?ními tla?ítky, která slouží k vytvo?ení, respektive k odstran?ní zvolené trasy, a ?ást
tvo?ená tabulkou tras v systému a s ní souvisejícím panelem s detaily. Tabulka je op?t tvo?ena
komponentou TSMDBGrid a stejn? jako v p?edešlém p?ípad? je provázána s panelem s detaily.
Zm?na aktuáln? vybrané položky v tabulce zap???iní zm?nu údaj? v panelu s detaily. Obrázek 13
ukazuje finální vzhled záložky P?ístupový systém.
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Obrázek 13: Položka p?ístupový systém
Zajímav?jší je pohled na panel s detaily. Ten tentokrát obsahuje navíc panel se záložkami. Ten
je tvo?ený komponentou TCoolTabControl a jelikož komponent na záložkách není mnoho, obsahuje
každá záložka zobrazené komponenty p?ímo v sob?. Panel záložek má jen dv? záložky.
První záložka se jmenuje Správci trasy, viz obrázek 14, a obsahuje seznam osob, kte?í mají
právo d?lat správce na zvolené trase. Seznam je op?t v tabulkovém tvaru a vytvo?en pomocí
komponenty TSMDBGrid. Dále jsou zde p?ítomny dv? funk?ní tla?ítka. Tla?ítko Odebrat správce
trasy vybrané osob? ukon?í právo na spravování trasy. Tla?ítko ??idat správce trasy… vyvolá
dialogové okno se seznamem osob, viz odstavec Dialog Správci.
Druhá záložka se jmenuje Detail a obsahuje podrobnosti o zvolené položce tabulky. Op?t se
zde nachází tla?ítko pro uložení zm???ných údaj?. Za zmínku stojí textové pole ??ístupový systém,
které je zneplatn?no, tudíž nejde editovat. Je tomu tak proto, že trasu nelze p?evést pod jiný
??ístupový systém.
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Obrázek 14: Správci trasy
Dialog Správci
O zobrazení tohoto dialogu se stará t?ída TForm. Tento dialog je ur?ený pro výb?r osob, které
dostanou právo na správu trasy. Základem tohoto dialogu je tabulkový seznam osob vytvo?ený
komponentou TSMDBGrid. Z tohoto seznamu je možné vybrat více osob zárove?.
V pravé horní ?ásti dialogového okna je umíst?na komponenta t?ídy TApComboBox. Tato
komponenta slouží k omezení zobrazených osob jen na ur?itou sou?ást VUT. Hodnoty pro tento
combobox se získávají z databáze jednoduchým SQL dotazem, ke kterému je p?idána hodnota
Neza?azení, viz podkapitola 9.2 a odstavec SQL dotaz pro napln?ní filtru fakulta. Když se jakkoliv
zm?ní hodnota v comboboxu, tak se do tabulky automaticky na?tou nové údaje odpovídající vybrané
sou?ásti.
V pravé spodní ?ásti dialogového okna jsou tla?ítka ??idat a Zrušit, vytvo?ené komponentou
TApImBtn. Tla?ítkem ??idat se všechny zvolené osoby p?idají do seznamu správc? trasy, pokud
v tomto seznamu dosud neexistují. Dialog Správci je ve své kone?né verzi zobrazen na obrázku 15.
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Obrázek 15: Dialog Správci
5.5.3.3 Záložka Trasa
Základem tohoto ApFrame je lištu záložek se dv?ma záložkami.
První záložka je pojmenovaná Pov??ené osoby. Na této záložce se nachází seznam osob, které
mají právo na pr?chod zvolenou trasou. Tento seznam je op?t tvo?ený komponentou TSMDBGrid a
navazuje na n?j panel s detaily o vybrané osob?. V detailech osoby jsou dv? položky, které nelze
upravovat. Jsou jimi identifika?ní ?íslo a jméno osoby, a je nemožné je upravovat kv?li tomu, že jsou
tyto údaje globálního charakteru. Navíc od p?ístupového systému není požadováno, aby umož?oval
??nit tyto údaje. Položky vstup od a vstup do jsou vytvo?ené pomocí komponenty TApSpinEdit,
která umož?uje omezit vstupní hodnoty jen na ur?itý interval. Zde se jedná o ?asové údaje, p?esn?ji o
hodiny, tudíž se využívá interval od 0 do 23. Tyto položky dosud nemají žádný význam a jsou zde
uvedeny hlavn? z d?vodu budoucího rozši?ování p?ístupového systému, kdy p?jde omezit p?ístup na
trasu pro osobu jen na ur?ité ?asové období. Dále se pravé stran? této záložky nachází panel
s funk?ními tla?ítky. Jak je ukazuje obrázek 16, nacházejí se zde ?ty?i tla?ítka. Tla?ítko ??idat
osobu na trasu… vyvolá po zmá?knutí dialogové okno, ve n?mž lze vybrat osoby, které mají mít
povolený p?ístup na trasu, více viz odstavec Dialog Seznam osob. Kliknutím na tla?ítko Export
osob… se spouští se dialog, díky jemuž je možno exportovat seznam pov??ených osob do externího
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souboru, viz odstavec Dialog Export osob. Za zmínku stojí ješt? tla?ítko Vytvo?it novou osobu….
Toto tla?ítko slouží k propojení s dalším modulem informa?ního systému Apollo, s modulem Osoby.
V sou?asné dob? toto spojení nefunguje, jelikož nejsou do?ešeny všechny záležitosti s tímto
související3. Aby uživatel mohl exportovat údaje nebo vytvá?et novou osobu, musí mít právo
administrátora p?ístupového systému.
Obrázek 16: Položka Trasa – pov??ené osoby
Druhá záložka nese jméno ?te?ky.  Z obrázku 17 je patrné, že se na této záložce, stejn? jako
na p?edchozí, vyskytuje komponenta TSMDBGrid, která zde p?edstavuje seznam ?te?ek, jež náleží
k této trase. Taktéž se zde nachází panel s detaily, který ovšem obsahuje více komponent. Objevují se
zde dv? dosud nepoužité komponenty. T?mito komponentami jsou TApDoubleButtonEdit (místnost) a
TApCheckListBox (?ip). Komponenta TapDoubleButtonEdit obsahuje textové pole a dv? tla?ítka.
Tla?ítkem ozna?eným t?emi te?kami (…) se spouští dialogové okno pro p?esný výb?r místnosti ve
všech areálech VUT v Brn?. Místnost zvolená v dialogu se poté p???adí do textového pole této
komponenty. Druhé tla?ítko, ozna?ené k?ížkem, slouží k vymazání textového pole. D?vodem
k nevypln?ní místnosti m?že být nap?íklad ?te?ka umístn?ná na závo?e ve vjezdu do areálu. V takové
situaci by mohlo být obtížné, ba dokonce nemožné p???adit správnou místnost. Komponenta
TApCheckListBox zobrazuje seznam dvojic. Každou dvojici tvo?í checkbox (zatrhávatelný ?tverec) a
3 Platné k 8. 5. 2008
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textový popisek. Tato komponenta je zde využívána pro dynamické zobrazení a následn? pro výb?r
?ip?, které ?te?ka dokáže zpracovat. Data pro tuto komponentu se získávají p?ímo z databáze, což je
velká výhoda z pohledu údržby modulu v p?ípad?, že by VUT v Brn? zavedlo identifika?ní karty s
novým typem ?ipu. Záložka ?te?ky na své pravé stran? obsahuje panel s tla?ítky. Za zmínku stojí
tla?ítko ??idat ?te?ku na trasu…,  které  po  stisknutí  spustí  dialog,  jenž  umož?uje  p?idat  na  trasu
??kterou již existující ?te?ku, viz odstavec Dialog ?te?ky.
Obrázek 17: Položka Trasa – ?te?ky
Dialog Seznam osob
Tento dialog je stejn? jako ostatní postaven na t?íd? TForm. Jedná se v?bec nejsložit?jší dialog
v modulu P?ístupový systém. Lze to odhadnout i z obrázku 18, na n?mž je tento dialog zachycený.
Dialog Seznam osob se d?lí na t?i horizontáln? odd?lené ?ásti.
Vrchní ?ást obsahuje jedno tla?ítko t?ídy TApImBtn, jednu komponentu t?ídy TapCheckBox,
dv? komponenty TApComboBox a jednu komponentu TApYearComboBox. Tla?ítko Obnovit po
stisknutí na?te z databáze údaje o osobách podle kritérií vymezených filtrovacími comboboxy a filtry
na gridu a t?mito získanými údaji naplní komponentu TSMDBGrid na aktivní záložce. Komponenta
TApCheckBox vytvá?í zatrhávací polí?ko. Toto polí?ko ur?uje, zda budou data v seznamu osob
aktualizována automaticky (pokud je zatržené) p?i zm??? hodnot v comboboxech nebo k tomu bude
pot?eba zmá?knout tla?ítko Obnovit (tla?ítko se rozbliká, pokud budou údaje v tabulce neaktuální).
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??ebaže se polí?ko automaticky m?že zdát zbyte?né, plní z hlediska uživatele d?ležitou funkci. SQL
dotazy, které vytvá?ejí seznamy student? zapsaných v p?edm?tu a student? registrovaných ve
vyu?ování, jsou složité a mají vazby p?es n?kolik obsáhlých tabulek. Z toho d?vodu jsou tyto dotazy
?asov? náro?né a mohou trvat dokonce i n?kolik desítek sekund. Pro uživatele je potom pohodln?jší,
když si nejprve uživatel nastaví veškeré filtry a až poté si nechá na?íst data z databáze.
Komponenta TApYearComboBox, jež zobrazuje letopo?et, umož?uje zvolit si formát, ve
kterém se bude letopo?et zapisovat. Pro pot?eby filtrování student? je zde použit formát
akademického roku. Tato komponenta si sama vytvá?í seznam zobrazených rok?. Sta?í pouze nastavit
rozmezí let, které chceme mít v možnostech a komponenta je pro nás ve správném formátu vytvo?í.
V prost?ední ?ásti dialogu se nachází lišta se záložkami. Podle vybrané záložky se ur?uje, které
komponenty ve vrchní ?ásti budou ?i nebudou vid?t, nebo budou povolené ?i zakázané. Každá
záložka obsahuje seznam osob vytvo?ený pomocí komponenty TSMDBGrid, z níž lze najednou
vybrat jednu nebo více osob. Záložky jsou ?ty?i a liší se v podrobnosti zobrazených údaj? o osobách.
V záložce Všechny osoby je jednoduchý seznam osob. Z tabulky na záložce Studenti podle studia
lze zjistit program, obor a ro?ník studenta. Záložka Studenti zapsaní v p?edm?tu k t?mto údaj?m
ješt? p?idává informace o zapsaných p?edm?tech studenta. A nakonec záložka Studenti registrovaní
ve vyu?ování rozši?uje všechny tyto informace o studiu o p?esný rozvrh hodin studenta a taky o
místnost, v níž výuka probíhá.
Ve spodní ?ásti dialogového okna se nacházejí tla?ítka pro potvrzení výb?ru, respektive pro
ukon?ení dialogu.
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Obrázek 18: Dialog Seznam osob
Dialog Export osob
Tento dialog umož?uje uložit do souboru na disku podrobné údaje o identifika?ních kartách osob,
které mají p?ístup na trasu. Jeho vznik podnítila dosavadní neexistence automatické synchronizace
údaj? mezi centrální databází VUT a databázemi n?kolika externích poskytovatel? p?ístupových
systém?. Export zajiš?uje komponenta TApDmgExport. Tato komponenta umož?uje zvolit sloupce,
které se budou exportovat, nastavit odd?lova? dat a vybrat název a typ souboru, do n?hož se budou
data ukládat. Exportují se jen ty ?ádky v tabulce, které jsou ozna?eny. Vždy se exportuje minimáln?
jeden, aktuáln? ozna?ený, ?ádek. Dialog Export osob je zobrazen na obrázku 19.
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Obrázek 19: Dialog Export osob
Dialog ?te?ky
O zobrazení tohoto dialogu se stará TForm. Tento jednoduchý dialog je podobný dialogu pro výb?r
správce trasy. Obsahuje pouze komponentu TSMDBGrid, která zobrazuje seznam ?te?ek, a dv?
tla?ítka vytvo?ená komponentou TApImBtn. V seznamu je možné ozna?it více položek. Tla?ítkem
??idat se postupn? volají SQL dotazy, které vytvá?ejí záznamy v tabulce READER_IN_ROUTE,
?ímž p?ipojí ?te?ku na trasu.
5.5.3.4 Záložka Pr?chod ?te?kou
Tento ApFrame je velmi jednoduchý. Tvo?í ho pouze komponenta TSMDBGrid, která zobrazuje
uložené informace o pr?chodu p?es zvolenou ?te?ku. Záznamy o pr?chodu nelze upravovat, slouží
pouze k prohlížení.
5.5.3.5 Záložka Seznam ?te?ek
Myšlenka na vytvo?ení seznamu ?te?ek vznikla až v pr???hu implementace modulu na základ?
požadavk? budoucích uživatel?, kte?í si p?áli, aby byly všechny ?te?ky v p?ístupovém systému
zobrazené p?ehledn? na jednom míst?. A zárove? byl vznesen požadavek na to, aby zde bylo možné
vytvá?et nové ?te?ky, modifikovat existující ?te?ky a mazat nepot?ebné ?te?ky. ApFrame se rozd?luje
na dv???ásti – na ?ást obsahující funk?ní tla?ítka a na ?ást slouží k zobrazení ?te?ek a jejich detail?.
Jak lze vid?t na obrázku 20, v panelu s detaily se nachází dv? záložky. Záložka Trasy zobrazuje
seznam všech tras, na které je ?te?ka p?id?lena. Vedle toho seznamu je tla?ítko, jež po stisknutí
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zavolá SQL dotaz, kterým se provede zneplatn?ní záznamu o propojení trasy a ?te?ky v tabulce
READER_IN_ROUTE, ?ímž se ?te?ka odstraní z trasy. Druhá záložka, pojmenovaná Detail obsahuje
stejné komponenty a plní stejnou funkci jako panel s detaily ?te?ky, který je popsán v podkapitole
Záložka Trasa.
Na pravé stran?, v panelu s funk?ními tla?ítky, se nacházejí dv? tla?ítka. Za pozornost stojí
tla?ítko Smazat ?te?ku. Toto tla?ítko zavolá SQL dotaz, který provede zneplatn?ní záznamu o ?te?ce
v databázi. Pokud je ?te?ka p?id?lena na jednu nebo více tras, tak se zárove? zneplatní všechny
záznamy v tabulkách READER_IN_ROUTE a READER_CHIP, které souvisejí s rušenou ?te?kou.
Obrázek 20: Položka Seznam ?te?ek
Záložka Seznam osob
ApFrame, který je odpov?dný za zobrazení komponent, obsahuje komponentu TSMDBGrid, jež zde
poskytuje tabulku se seznamem osob na všech trasách v p?ístupovém systému, a komponentu
TApCoolPanel, která zajiš?uje panel s detaily. Vzhled záložky Seznam osob ukazuje obrázek 21.
V seznamu osob se mohou n?které osoby vyskytovat dvakrát v závislosti na tom, zda jsou
zárove? správci a pov??enými osobami.
Panel s detaily obsahuje lištu záložek se dv?ma záložkami. Tyto záložky jsou pro uživatele
skryté a nezobrazují se. První záložka se jmenuje Správce a její obsah se zobrazí pouze tehdy, když
má osoba vybraná v seznamu roli správce. Na této záložce se nachází komponenta TSMDBGrid, která
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zobrazuje seznam tras, na nichž je vybraná osoba správcem. Dále se zde nachází tla?ítko Odebrat
správcovství, které po stisknutí zavolá SQL dotaz, kterým se zneplatní záznam o správcovství
v tabulce ROUTE_MASTER. V p?ípad?, že jsou osob? odebrány všechny trasy, jež spravuje,
neexistuje d?vod, aby tato osoba s rolí správce byla dále zobrazena v seznamu osob, a proto se p?i
obnovení dat v seznamu už nezobrazí. Druhá záložka je pojmenována Pov??ená osoba, a její
zobrazení je podmín?no rolí pov??ená osoba u osoby vybrané ze seznamu. Stejn? jako na první
záložce, i zde se nacházejí dv? komponenty, TSMDBGrid a TApImBtn. Komponenta TSMDBGrid
zobrazuje seznam tras, na které má osoba právo p?ístupu. Tla?ítkem Odebrat z trasy se provede SQL
dotaz, který zneplatní záznam o povolení na trasu v tabulce PERSON_ON_ROUTE. Stejn? jako
v p?edchozím p?ípad? u správce trasy platí, že po odebrání všech trasy, p?estává být osoba s rolí
pov??ená osoba zobrazována v seznamu osob.
Obrázek 21: Položka Seznam osob
5.6 Pr???h implementace
V pr???hu implementace vznášeli budoucí uživatelé další požadavky na funk?nost modulu. Tyto
nové požadavky sebou p?inášely nutnost rozhodnout se, jak se postupovat p?i jejich ?ešení.
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??tšinou se nabízelo n?kolik variant, jak p?idat požadovanou funkcionalitu. P?íkladem toho
??že být implementace seznamu ?te?ek a seznamu osob. Nabízela se možnost vytvo?it na záložce
??ístupový systém lištu se záložkami, které by obsahovali seznam tras, ?te?ek a osob. Další možností
bylo vytvo?ení tla?ítek Seznam osob a Seznam ?te?ek na stejné záložce. Tyto tla?ítka by spoušt?ly
dialogová okna, v nichž by byly požadované seznamy zobrazeny. Poslední t?etí variantou bylo p?idání
položek <seznam osob> a <seznam ?te?ek> do stromové struktury. Druhá možnost byla zamítnuta
hned v úvodu, jelikož nebyla p?ijatelná z pohledu dosavadního ?ešení struktury modulu, zejména
kv?li tomu, že nebylo žádoucí mít dialogová okna, z nichž by se spoušt?ly další dialogy. Na výb?r
zbyla první a t?etí varianta. Ob? varianty byly na podobné úrovni z hlediska dosavadního ?ešení
struktury modulu, nicmén? bylo rozhodnuto implementovat t?etí variantu, která se zdála být vhodn?jší
z pohledu jednoduchosti ovládání a p?ehlednosti zdrojového kódu.
V jednom p?ípad? musel být požadavek uživatele zamítnut, jelikož by jeho realizace vedla ke
snížení p?ehlednosti modulu. Jednalo se o to, že si uživatelé p?áli mít v seznamu ?te?ek zobrazené
informace o ?ipu, s nímž dokáže ?te?ka pracovat. Tento požadavek by nebylo obtížné naprogramovat,
ale problém byl v tom, že jedna ?te?ka m?že p???íst n?kolik typ???ipu. Zavedením sloupce s typem
?ipu do seznamu ?te?ek by se za?aly zobrazovat n?které ?te?ky vícekrát v závislosti na tom, kolik
??zných typ???ipu dokáží p???íst. Po diskuzi, v rámci níž jsem uživateli ukázal tento problém, bylo
z jeho strany uznáno, že zavedení takovéto redundance není žádoucí.
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6 Nasazení do provozu
Nasazením do provozu se myslí uvoln?ní modulu pro b?žné uživatele, kte?í nemají p?ístup na
testovací databázi. Jelikož byl modul P?ístupový systém vyvíjen na testovací instanci databáze, bylo
pot?eba p?ed uvedením do provozu zajistit, aby na hlavní, takzvan? „ostré“, instanci databáze byly
všechny sou?ásti modulu. Databázové tabulky byly stejné na všech instancích databáze, ale bylo
pot?eba doplnit údaje do tabulek C_GRANTED, READER_PIN_TYPE a READER_MODE. Dále
bylo nutné p?evést SQL dotazy, jelikož bez nich by modul nemohl fungovat. Tyto SQL dotazy byly
vyexportovány z testovací databáze do souboru typu SQL skript. Vytvo?ený soubor byl následn?
spušt?n na „ostré“ databázi pomocí programu PL/SQL Developer, ?ímž se tyto dotazy nahrály do
databáze. Nakonec bylo pot?eba modul zkompilovat a výslednou knihovnu exPristupovySystem.dll
nahrát na aktualiza?ní server, z n?hož se každých n?kolik minut nahrávají zm?ny na hlavní server
informa?ního systému Apollo.
V rámci nasazení modulu byla vytvo?ena uživatelská p?íru?ka, viz podkapitola 9.1 Uživatelská
??íru?ka. Cílem uživatelské p?íru?ky je p?edvést budoucím uživatel?m práci s modulem a ukázat jim
všechny jeho funkce.
Dalším úkolem byla prezentace modulu klí?ovým uživatel?m a proškolení budoucích
uživatel?. Ob? tyto ?innosti byly provedeny v rámci komunikace s budoucími uživateli, jež probíhala
v pr???hu implementace. Klí?ovým a zárove? budoucím uživatel?m z Fakulty elektrotechniky a
komunika?ních technologií, panu ing. Pokornému a panu ing. Trávní?kovi byly vysv?tleny funkce a
bylo jim p?edvedeno ovládání modulu ihned po vydání první verze modulu. Oba poté zasílali své




7.1 Hodnocení dosažených výsledk?
V rámci diplomové práce jsem se seznámil s problematikou p?ístupového systému VUT. Zanalyzoval
jsem existující schéma p?ístupového systému a mírn? jsem ho upravil. Z výsledk? analýzy jsem
navrhnul rozvržení hlavních prvk? aplikace a vytvo?il uživatelské role, které se budou v aplikaci
vyskytovat. Vytvo?il jsem diagram p?ípad? použití, který stru??? zobrazuje možné p?ípady použití
aplikace v závislosti na roli uživatele.
Po vytvo?ení návrhu jsem se informoval na fungování centrálního informa?ního systému
Apollo. Zjistil jsem se, že aplikace, kterou je možno nalézt na internetových stránkách VUT, je jen
špi?ka ledovce pojmenovaného informa?ní systém Apollo. Dozv???l jsem se, že za touto aplikací
stojí spousta úsilí skupiny lidí, po?ínaje techniky starajícími se o bezporuchový chod hardwarového
vybavení, p?es správce databáze, kte?í jsou odpov?dní za bezproblémový chod databáze, až po
programátory, jež neustále vyvíjí nové funkce do informa?ního systém a zdokonalují funkce již
vytvo?ené. Od programátor? informa?ního systému Apollo jsem se nau?il, jak vytvá?et aplikace pro
informa?ní systém. Pomocí jejich rad jsem byl schopen vytvo?it navrženou aplikaci a p?idat ji do
informa?ního systému Apollo. V sou?asné dob? je modul P?ístupový systém v provozu.
K aplikaci jsem vytvo?il uživatelskou p?íru?ku, jež by m?la poskytnout budoucím uživatel?m
modulu P?ístupový systém dostatek informací pot?ebným k ovládání a používání tohoto modulu.
???ím, že práce, kterou jsem na modulu P?ístupový systém vykonal, byla prosp?šná, a že
lidem, kte?í budou tento modul v budoucnu vyvíjet a rozši?ovat, poskytne kvalitní základ pro jejich
práci.
7.2 Další vývoj
Modul p?ístupový systém má velký potenciál pro budoucí rozší?ení. Byla vytvo?ena základní ?ást,
kterou je možno dále rozvíjet. Rozvojem modulu se myslí zejména zautomatizování n?kterých
pracných ?inností, do nichž se m?že lehce vloudit lidská chyba. Za jednu z t?chto ?inností je možno
považovat nastavování p?ístup? na trasy. Pokud by se p?ístupový systém provázal se systémem
registrace p?edm??? a vyu?ování, bylo by možno, aby se student?m po registraci a po zapsání
??edm?tu automaticky povolil p?ístup na trasy nezbytné k tomu, aby se mohli dostat do místností,
v nichž se koná výuka.
S nastavováním p?ístup? souvisí také jejich odebírání. Systém by mohl automaticky podle
rozvrhu vyu?ování vyhodnotit trasy, na které už student nepot?ebuje mít p?ístup a tento p?ístup mu
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odebral. Zárove? by zde musel být zavedený mechanismus, jímž by se zajistilo, aby osob? nemohla
být n?která p?ístupová práva automaticky odebrána.
Dalším možným rozší?ením je zprovozn?ní ?asového omezení p?ístupu na trasu. ?asové
omezení p?ístupu by mohlo být propojeno se zmín?ným automatickým nastavováním p?ístup?, p?i
kterém nebude problém zjistit ?as výuky a pomocí n?ho zavést omezení p?ístupu na trasu. ?asové
omezení p?ístupu na trasu však se sebou p?ináší jeden problém, na který je pot?eba myslet. Studentovi
musí být umožn?no opustit trasu, když uplyne vymezený ?as p?ístupu.
Ješt? se nabízí jedna zajímavá funkce p?ístupového systému. Systém by mohl u ?te?ek
v garážích po?ítat po?et automobil?, které vjedou dovnit? a ode?ítat od nich po?et vozidel, jež
vyjedou ven. Výslednou hodnotu by poté systém porovnal se zadaným s po?tem parkovacích míst.
Pokud by byla zapln?na kapacita garáže, systém by dovnit? nevpustil další vozidla. Na druhou stranu
by tohle ?ešení bylo pon?kud složit?jší, jelikož v garážích mohou být ?te?ky použité zvláš? na vjezd a
zvláš? na výjezd. Kv?li tomu by se muselo dob?e nastavit propojení správných ?te?ek. V p?ípad?
existence pouze vstupní ?te?ky a automatického ?idla na výjezdu by se situace výrazn? komplikovala.
V tomto p?ípad? by musel p?ístupový systém zjiš?ovat údaje z automatického ?idla, aby mohl správn?
vyhodnotit po?et vozidel v garáži.
7.3 Vlastní p?ínosy diplomové práce
Práce na tomto projektu mi p?inesla spoustu nových zkušeností. V první ?ad? jsem si rozší?il
pov?domí o možnostech jazyka SQL a zárove? jsem si v této oblasti zlepšil svoje schopnosti díky
nutnosti vytvá?ení rozsáhlých a složitých SQL dotaz?. Dále jsem získal cenné zkušenosti s prací
v týmu. Uv?domil jsem si, že základem je nebát se na cokoliv se zeptat, protože v?tšina základních
problém?, se kterými jsem se jako nezkušený potýkal, se už n?kdy objevila a je vy?ešena.
Asi nejvíce si cením zkušeností získaných z komunikace s budoucími uživateli. Doposud jsem
se p?i ?ešení žádného školního projektu nesetkal s tím, že se objevují nové požadavky na aplikaci, na
které musím n?jak reagovat. Bu? je bez p?ipomínek implementovat, a nebo si obhájit jejich úpravu,
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V titulkovém pruhu je vždy uveden název text Informa?ní centrum VUT, za kterým je v závorce
napsána verze systému. ?árkou je odd?lený název spušt?ného modulu, zde je to P?ístupový systém. V
závorce je uvedena verze modulu.
Panel nástroj?
Umož?uje rychlý p?ístup k ?asto používaným funkcím. Pokud se p?íkazy zobrazují šed?, nelze je
aktuáln? použít.
Informa?ní pruh modulu
V tomto pruhu je vždy uveden název modulu, zde P?ístupový systém. Dále je zde uvedena informace
o tom, v jaké úrovni hierarchie p?ístupového systému se nacházíme a její ozna?ení.
Tla?ítko nápov?da  : Klepnutím na toto tla?ítko se otev?e nápov?da k modulu, se kterým práv?
pracujeme.
Tla?ítko zav?ít  : Slouží k zav?ení aktuálního modulu. Program z?stává nadále spušt?n.
Lokální nabídky
Jedná se o vysouvací menu, které se zobrazí po klepnutí pravým tla?ítkem myši na n?který prvek a
zp?ístupní vám p?íkazy související s tímto prvkem.
Posuvníky
Jestliže se prvky modulu (v?tšinou nap?. seznam v tabulce) nevejdou na celou obrazovku, zobrazí se
po pravé stran? (pro vertikální posun) a dole (pro horizontální posun) posuvníky, s jejichž pomocí se
??žeme po dokumentu posouvat. M?žeme použít n?kolik zp?sob?:
? Kliknutím myší na malé šipky ukazující sm?r.
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? Tažením posuvníku.
? Klepnutím mezi posuvník a šipku.
? U myši s kole?kem se lze posouvat nahoru a dol? otá?ením kole?ka pat???ným sm?rem.
?ádek s otev?enými moduly
Tento ?ádek nám poskytuje p?ehled, o tom jaké moduly máme spušt?né. Krom? toho m?žeme ikony
(tla?ítka) využívat k tomu, abychom se mezi jednotlivými moduly p?epínali. Klikneme-li na ikonu,
objeví se okno modulu na obrazovce a stane se aktivním. Kliknutím do horního rohu ikony, v n?mž se
nachází na malé tla?ítko ozna?ené k?ížkem, m?žeme modul zav?ít. Aktivní modul poznáme podle
toho, že je jeho tla?ítko na lišt? je zmá?knuté.
9.1.2 Práce s tabulkami










Zm?na ší?ky sloupce: Pro úpravu ší?ky sloupce sta?í najet myší na pravou stranu ?áru odd?lující
požadované pole v záhlaví sloupc?. Po zobrazení obousm?rné šipky sta?í podržet tla?ítko myši a
táhnout požadovaným sm?rem.
Zm?na výšky ?ádku: Pro úpravu výšky ?ádku platí podobná v?c, jen se najíždí myší na spodní okraj
požadovaného ?ádku.
??esun sloupce: P?idržíme tla?ítko myši na záhlaví p?íslušného sloupce a tahem myší p?esuneme
tento sloupec na námi zvolenou pozici (myší se pohybujeme po záhlaví sloupc?).
U n?kterých záznamu se zobrazuje ?ervená šipka v pravém horním rohu (v?tšinou se jedná o
zkratky), najedeme-li na ni kurzorem, vyvoláme plovoucí nápov?du obsahující význam zkratky
Výb?r záznamu ze seznamu
Záznam, na kterém je umíst?n kurzor se v záhlaví ?ádku ozna?í ?ernou šipkou a v seznamu se zobrazí
tmav? mod?e. Záznam, který je vybrán má v záhlaví ?ádku ?ernou te?ku a v seznamu je zobrazen
sv?tle mod?e.
Výb?r všech záznam?:
1. Klávesovou zkratkou CTRL+A: Když klepneme myší na kterýkoliv záznam v seznamu
a podržíme klávesu CTRL a zárove? s ní stiskneme klávesu A.
2. Vyvoláním místní nabídky Sloupce: Když klepneme pravým tla?ítkem myši na
kterýkoliv záznam, zobrazí se nám místní nabídka, ve které zvolíme Ozna?it vše.
Odzna?ení všech záznam?: Provedeme vyvoláním místní nabídky Sloupce a zvolením
??íkazu Odzna?it vše nebo klepnutím myší na libovolný záznam.
Záznamy, které jsou v seznamu set?íd?né pod sebou, m?žeme ozna?it n?kolika zp?soby:
? Klepneme myší na první požadovaný záznam, stále držíte tla?ítko a p?etáhneme
kurzorem myši všechny pot?ebné záznamy.
? Klikneme myší na první požadovaný záznam, podržíte klávesu SHIFT, a následn?
klikneme myší na poslední záznam a pustíme klávesu SHIFT (v seznamu se
pohybujeme pomocí kole?ka myši nebo posuvníku na pravé stran?).
Záznamy, které na sebe nenavazují:
? Klikneme myší na první požadovaný záznam, stále držíme tla?ítko a p?etáhnete
kurzorem myši všechny pot?ebné záznamy. Posunete se po seznamu pomocí pravého
posuvníku nebo kole?ka myši k dalšímu záznamu. Op?t na n?j klikneme a p?i
stisknutém tla?ítku myši p?etáhneme kurzorem další pot?ebné záznamy. A tak
pokra?ujeme dále i u ostatních záznam?. Pokud bychom cht?li ke svému výb?ru p?idat
pouze jeden záznam, musíme stisknout klávesu CTRL a teprve potom na n?j klepnout
myší.
Výb?r záznamu pomocí filtru:
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? Zvolením p?íslušného filtru získáme pot?ebné záznamy, které pak m?žeme všechny
ozna?it.
Místní nabídky
Nastavení sloupc?: Jedná se o roletovou nabídku, která se rozbalí po kliknutí pravým
tla?ítkem myši na tla?ítko v levém horním rohu tabulky (na ikon?  nebo ). Jsou zde uvedeny
názvy všech sloupc?, které si m?žeme nechat dle pot?eby zobrazit v tabulce. Momentáln? zobrazené
sloupce jsou ozna?eny v zatrhávacím polí?ku. Pokud chceme n?který sloupec zobrazit nebo skrýt,
ozna?íme nebo odzna?íme jej v p?íslušném zatrhávacím polí?ku.
Sloupce: Nabídku vyvoláme klepnutím pravého tla?ítka myši na záhlaví sloupce. V nabídce je
uveden název sloupce a jednotlivé p?íkazy. Pokud se p?íkazy zobrazují šed?, nelze je v aktuální
situaci použít. Stru?ný popis p?íkaz?:
? Skrýt sloupec: Skryje sloupec, na který jsme kliknuli. M?žeme si jej nechat znovu
zobrazit p?es místní nabídku Nastavení sloupc?, zatržením p?íslušného polí?ka.
? Na za?átek (F7) / konec (F10) sloupce: Slouží k p?esunu výb?ru na první / poslední
záznam v seznamu
? Se?adit vzestupn?: P?íkazem se ?adí data podle ?íselných i textových hodnot. Šipky
v „Záhlaví sloupc?“ sm??ují nahoru.
? Se?adit sestupn?: P?íkazem se ?adí, obdobn? jako u p?íkazu Se?adit vzestupn?, data
podle ?íselných i textových hodnot. Šipky v „Záhlaví sloupc?“ sm??ují dol?.
? Zrušit ?azení: Zruší již d?íve nastavené se?azení záznamu v seznamu pouze u
zvoleného sloupce.
? Ozna?it / odzna?it sloupec: Pomocí tohoto p?íkazu m?žeme ozna?it libovolný po?et
sloupc? a exportovat jejich data do schránky. Pro export m?žete použít klávesové
zkratky CTRL+C.
? Ukotvit sloupce: Ke své práci n?kdy pot?ebujeme mít zobrazené velké množství
sloupc? a tabulka se potom stává nep?ehledná. P?íkazem Ukotvit sloupce ukotvíme
požadované sloupce tak, že p?i posouvání se seznamem do strany jsou požadované
sloupce stále viditelné.
?ádky: Nabídku vyvoláte klepnutím pravého tla?ítka myši na záhlaví ?ádku.
? Zobrazovat ?íslo ?ádku: Zatržením tohoto p?íkazu (klepnutím myší na p?íkaz) se nám
zobrazí v záhlaví ?ádku jejich ?ísla, odtržením ?ísla skryjeme.
? Automatická výška ?ádku: P?íkazem se ?ádky p?izp?sobí tak, aby vyhovovaly
nejvyššímu zápisu.
Seznam: Pokud klepneme pravým tla?ítkem myši na kterýkoliv záznam v seznamu, vyvoláme
místní nabídku:
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? ??izp?sobit ší?ku sloupc?: P?izp?sobí ší?ku sloupc? tak, aby se všechny sou?asn?
zobrazily na obrazovce.
? Ozna?it vše: Ozna?í všechny záznamy v seznamu.
? Odzna?it vše: Odzna?í všechny záznamy v seznamu.
? Kopírovat do schránky (jako CSV): Kopíruje ozna?ená data do schránky, tyto data
??žete pak pomocí klávesové zkratky CTRL + V vložit do požadovaného programu
(WORDU, EXCELU apod.).
? Kopírovat do schránky (pro EXCEL): Kopíruje ozna?ená data do schránky, jako
v p?edcházejícím p?íkaze, tyto data jsou vhodná pro práci v EXCELU.
? Kopírovat obsah bu?ky do schránky: Zkopíruje obsah vybrané bu?ky do schránky.
? Filtrovat podle hodnoty v bu?ce: Hodnotu z bu?ky vloží do filtru sloupce, ve kterém
se bu?ka nachází.
? Automaticky p?izp?sobovat ší?ku: Podobné jako volba ??izp?sobit ší?ku sloupc?, ale
na rozdíl od n?j automaticky p?izp?sobuje ší?ku sloupc? po každé zm???.
? Na?íst výchozí nastavení: Zruší všechna naše nastavení vzhledu seznamu, a? už se
jedná o ukotvení sloupc?, jejich ší?ku nebo zobrazení. Této funkce je možné využít
také v p?ípad?, když se v tabulce vyskytuje n?jaký problém (nap?. je v ní všude
napsáno ?erven? ERROR). Ve v?tšin? p?ípadu se problém touto funkcí vy?eší.
? Zrušit všechny filtry: Pokud máme v seznamu nastavené n?jaké filtry, budou tímto
??íkazem zrušeny
? Rozlišovat vel. písmen: Tato funkce bývá využívána p?i filtrování. Standardn? je
vypnuta, takže nezáleží, zda p?i vyhledávání napíšete do polí?ka pro filtry „Novák“
nebo „novák“.
Filtry
Tla?ítko pro zobrazení  /  skrytí  filtru (CTRL+F): Chceme-li si nechat zobrazovat
v seznamu ?ádek s filtry, stiskneme tla?ítko pro zobrazování filtru, to se sou?asn? zm?ní na tla?ítko
pro skrytí. Pokud je v seznamu zvolen n?který z nabízených filtru, svítí toto tla?ítko zelen?, jinak je
bílé.
Tabulka obsahuje místní nabídku pro výb?r typu filtru. Tuto nabídku vyvoláme pomocí
klepnutí pravého tla?ítka myši do malého okénka v polí?ku pro filtr. Vybereme n?který z nabízených
typ? filtru a jeho ikona se zobrazí v okénku (další možností je kliknout do okénka levým tla?ítkem
myši. Poté se v n?m zobrazí první filtr z místní nabídky, pokud klepneme znova tak druhý atd.).
Potom zadáme hledanou hodnotu do polí?ka filtru. V seznamu m?žete mít zvolen libovolný po?et
filtru. Všechny filtry m?žete sou?asn? vypnout p?íkazem z místní nabídky Seznam – Zrušit všechny
filtry.
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Tla?ítko pro obnovení dat  : Toto tla?ítko zobrazí v tabulce data v závislosti na zvolených
filtrech.
9.1.3 Spušt?ní modulu P?ístupový systém
Modul P?ístupový systém se pouští z Hlavního menu -> VUT -> P?ístupový systém. Zobrazí se
úvodní obrazovka modulu, viz obrázek 23. Obrazovka modulu se d?lí na ?ty?i ?ásti. V levé ?ásti
(ozna?ené ?íslem 1) se nachází zobrazovací strom. V tomto stromu se nachází hierarchicky zobrazené
prvky p?ístupových systém?. Ve st?ední ?ásti obrazovky se nachází seznam (2), který zobrazuje p?ímo
pod?ízené prvky k prvku, který je zvolený v zobrazovacím stromu. Pod tímto seznamem se nachází
panel (3), v n?mž jsou zobrazeny detaily o vybrané položce v seznamu. Tento panel lze skrýt pomocí
tla?ítka . Když je tento panel skrytý, tak stisknutím tla?ítka  se zase objeví. A v pravé ?ásti okna
(4) je panel s funk?ními tla?ítky, jejich pojmenování a funk?nost se m?ní v závislosti na prvku, který
je zvolený v zobrazovacím stromu.
Obrázek 23: P?ístupové systémy – Vytvá?ení, úprava a odstra?ování p?ístupových systém?
9.1.4 Vytvo?ení, úprava a odstran?ní p?ístupového systému
Pokud chceme vytvo?it nový p?ístupový systém, musíme v zobrazovacím stromu vybrat položku
??ístupové systémy. Následn? se nám zobrazí okno, podobné jako na obrázku 23. Zde musíme
stisknout tla?ítko Nový p?ístupový systém. Tím se nám v seznamu vytvo?í nová prázdná položka,
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kurzor se p?esune na položku název v panelu s detaily a všechny položky v tomto panelu budou
prázdné. Tu??? zvýrazn?né položky jsou povinné, tudíž musí být vypln?ny. Když vyplníme všechny
povinné údaje a zárove? jsou všechny tyto údaje platné (text v položce IP adresa musí odpovídat
tvaru IP adresy), zp?ístupní se tla?ítko Uložit údaje, jehož stisknutím uložíme vytvo?ený p?ístupový
systém do databáze.
Úpravy údaj? p?ístupového systému provádíme zvolením p?íslušného p?ístupového systému v
seznamu. Tím se informace o tomto systému zobrazí v panelu s detaily. Zde je m?žeme jednoduše
editovat. Uložení zm???ných údaj? provedeme tla?ítkem Uložit údaje. Toto tla?ítko je nep?ístupné,
pokud nebyly provedeny žádné zm?ny, nejsou vypln?ny povinné údaje nebo jsou vypln?né údaje v
neplatném tvaru.
Smazání aktuáln? vybraného p?ístupového systému v seznamu provedeme tla?ítkem Smazat
??ístupový systém. Po jeho stisknutí se objeví potvrzovací dialog, který se nás ptá na potvrzení
rozhodnutí o vymazání zvoleného p?ístupového systému. Po jeho potvrzení se p?ístupový systém
odstraní. Zárove? se odstraní všech trasy a ?te?ky tohoto p?ístupového systému, a s nimi i pov??ené
osoby a správci tras.
9.1.5 ??idání, úprava a odstran?ní trasy
Po vytvo?ení p?ístupového systému je pot?eba do tohoto systému vložit trasy. Toho docílíme tím, že
v zobrazovacím stromu vybereme p?ístupový systém, který jsme vytvo?ili, viz obrázek 24.
Novou trasu vytvo?íme tla?ítkem Vytvo?it trasu. Tím se nám p?esune kurzor na položku název
v panelu s detaily a všechny editovatelné položky se nastaví „defaultní“ hodnoty. Po vypln?ní
povinných polí se zp?ístupní tla?ítko Uložit údaje. Po jeho stisknutí se nová trasa uloží do databáze.
Editace trasy probíhá stejným zp?sobem jako editace p?ístupového systému. Ze seznamu tras si
vybereme požadovanou trasu, ?ímž se podrobnosti o ní zobrazí v panelu s detaily v záložce Detail,
kde je m?žeme upravovat. Uložení úprav provedeme tla?ítkem Uložit údaje.
Odstran?ní trasy provedeme zvolením p?íslušné trasy v seznamu tras a stisknutím tla?ítka
Smazat trasu. Poté se objeví dialog, vyžadující potvrzení našeho rozhodnutí. Když ho potvrdíme,
odstraní se trasa ze systému. Zárove? s ní se odstraní pov??ené osoby, správci tras a propojení všech
?te?ek s touto trasou.
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Obrázek 24: P?ístupový systém – P?idávání, editace a odstra?ování tras
??idání a odebrání správce trasy
Každá trasa m?že mít jednoho a více správc?. P???azovat správce na trasu m?žeme v panelu
s detaily na záložce Správci trasy, viz obrázek 25.  Zde  je  zobrazen  seznam  správc? trasy.  Vedle
tohoto seznamu jsou funk?ní tla?ítka.
Tla?ítkem ??idat správce trasy... se spustí dialog Správci, viz obrázek 26, v n?mž zvolíme
osoby, které se mají stát správci trasy. V horní ?ásti tohoto dialogu je filtr fakulta, s jehož pomocí
??žeme vybrat fakultu nebo sou?ást VUT, pod kterou spadá osoba budoucího správce. Po výb?ru
osoby nebo více osob je p?idáme na trasu stisknutím tla?ítka ??idat a potvrzením tohoto rozhodnutí.
Tla?ítkem Zrušit zav?eme dialogové okno bez provedení jakýchkoliv zm?n.
Obrázek 25: P?ístupový systém - Trasa - Správci trasy
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Obrázek 26: P?ístupový systém – Trasa – Správci trasy – Dialog Správci
Odebrání správce trasy provedeme vybráním p?íslušné osoby ze seznamu správc? a stiskem
tla?ítka Odebrat správce trasy. Toto rozhodnutí taktéž musíme potvrdit.
Odebrat správce trasy m?žeme ješt? jedním zp?sobem. Když v zobrazovacím stromu zvolíme u
??íslušného p?ístupového systému položku <seznam osob>, viz obrázek 27, objeví se seznam osob,
které mají n?jakou vazbu na alespo? jednu trasu v p?ístupovém systému. Tato vazba je ozna?ena
názvem role a m?že nabývat dvou hodnot. M?že se jednat o Správce nebo o Pov??enou osobu. Zde
nás zajímá role Správce. Když klikneme na osobu, kterou chceme odebrat z trasy a má roli Správce,
objeví se v panelu s detaily seznam tras, které tato osoba spravuje, viz obrázek 28. Vedle tohoto
seznamu je tla?ítko Odebrat správcovství, po jehož stisknutí a po následném potvrzení
potvrzovacího dialogu odebereme osob? práva zvolenou trasu spravovat, tím pádem odebereme tuto
trasu i ze seznamu tras, na nichž je ozna?ená osoba správcem. Pokud osobu odebere ze všech tras,
které spravuje, zmizí i ze seznamu osob.
Filtr fakulta
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Obrázek 27: P?ístupový systém – <seznam osob>
Obrázek 28: P?ístupový systém – <seznam osob> – seznam spravovaných tras
9.1.6 Vytvo?ení, úprava a odstran?ní ?te?ky
Existují dv? možnosti, jak provést vytvo?ení nebo úpravu ?te?ky.
První možnost je vybrání existující trasy v zobrazovacím stromu a kliknutím na záložku
?te?ky, viz obrázek 29. Tímto zp?sobem se vytvo?ená ?te?ka p???adí rovnou na trasu, kterou máme
zvolenou v zobrazovacím stromu.
Druhou možností je kliknutí na položku <seznam ?te?ek> v zobrazovacím stromu, viz
obrázek 30. Zde vytvo?ená ?te?ka není p???azena k žádné trase.
V obou p?ípadech p?i vytvá?ení ?te?ky postupujeme stejným zp?sobem a to pomocí tla?ítka
Vytvo?it novou ?te?ku. Po jeho stisknutí se p?esune kurzor do panelu s detaily na položku název
?te?ky a všechny ostatní editovatelné položky se nastaví na „defaultní“ hodnoty. Když vyplníme
povinná pole, zp?ístupní se nám tla?ítko Uložit údaje, po jehož stisknutí uložíme vytvo?enou ?te?ku.
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Editace ?te?ky taky probíhá v obou p?ípadech stejn?. V seznamu ?te?ek vybereme
požadovanou ?te?ku a údaje o ní se zobrazí rovnou v panelu s detaily, p?ípadn? v panelu s detaily
v záložce Detail. Po dokon?ení úprav údaj? je uložíme stisknutím tla?ítka Uložit údaje, které je
??ístupné, pokud jsou vypln?na všechna povinná pole.
Obrázek 29: Trasa – vytvá?ení, editace a odstran?ní ?te?ky
Ješt? je pot?eba zmínit položku místnost, jež nastavuje umíst?ní ?te?ky, jelikož ta obsahuje
mimo jiné i dv? tla?ítka.
Tla?ítkem  spustíme dialog pro výb?r místnosti, viz obrázek 31. V tomto dialogu se nachází
stromový filtr, ve kterém jsou hierarchicky zobrazeny areály, budovy a podlaží, a dále je zde seznam
místností. Když klikneme na požadované podlaží, naplní se seznam místností údaji o všech
místnostech ve vybraném pat?e p?íslušné budovy a areálu. Po vybrání místnosti ze seznamu a po
stisknutí tla?ítka Nastav, se zav?e dialog Místnosti a do textového pole u položky místnost se nastaví
umíst?ní a jméno místnosti. Tla?ítkem Zrušit zav?eme dialog Místnosti, ale neprovedou se žádné
úpravy.
Tla?ítkem  vymažeme obsah textového pole místnost.
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Obrázek 30: P?ístupový systém – <seznam ?te?ek> – vytvá?ení, editace a odstran?ní ?te?ky
Smazat ?te?ku m?žeme jen na obrazovce, která se objeví po vybrání položky <seznam ?te?ek>
ze zobrazovacího stromu, viz obrázek 30. ?te?ku smažeme tak, že ji vybereme v seznamu a
klikneme na tla?ítko Smazat ?te?ku. Následn? se objeví dialog, který po nás požaduje potvrzení
našeho rozhodnutí. Po potvrzení dojde k vymazání ?te?ky. Pokud ?te?ka náleží pod n?jakou trasu,
??ípadn? trasy, je zárove? odstran?na i z této trasy, respektive t?chto tras.
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Obrázek 31: Dialog Místnosti
??idání ?te?ky na trasu, odebrání ?te?ky z trasy
Když chceme p?idat ?te?ku na ur?itou trasu, tak musíme nejprve v zobrazovacím stromu tuto trasu
vybrat. Následn? klikneme na záložku ?te?ky a stiskneme tla?ítko ??idat ?te?ku na trasu.... Objeví
se dialogové okno, viz obrázek 32, které obsahuje seznam ?te?ek a dv? tla?ítka. ?te?ky vybrané
v seznamu p???adíme na trasu stiskem tla?ítka ??idat. Zárove? se zav?e dialogové okno. Tla?ítkem
Zrušit taktéž zav?eme dialogové okno, ale nep?idají se ?te?ky na trasu.
?te?ku z trasy odebereme tla?ítkem Odebrat ?te?ku z trasy. ?te?ka, kterou jsme si ozna?ili
v seznamu, se po stisknutí tohoto tla?ítka a po potvrzení našeho rozhodnutí odebere z aktuální trasy.
??žeme ozna?it více ?te?ek najednou, ?ímž odebereme všechny ozna?ené ?te?ky.
Ješt? existuje jeden zp?sob odebrání ?te?ky z trasy. Když vybereme v zobrazovacím stromu
položku <seznam ?te?ek> a na zobrazené obrazovce záložku Trasy, která se nachází v panelu
s detaily, tak se zobrazí seznam tras, v nichž je ?te?ka p???azena, viz obrázek 33.  Vedle seznamu je
tla?ítko Odebrat z trasy, po jehož stisknutí a po následném potvrzení potvrzovacího dialogu,








Obrázek 32: Dialog ?te?ky
Obrázek 33: P?ístupový systém – <seznam ?te?ek> – seznam trasy ?te?ky
9.1.7 ??idání osoby na trasu, odebrání osoby z trasy
??idat osobu na trasu m?žeme zvolením požadované trasy ze zobrazovacího stromu a následným
zvolením záložky Pov??ené osoby, viz obrázek 34. Zde je tla?ítko ??idat osobu na trasu..., které
nám otev?e dialog pro výb?r osoby, jenž dostane právo pro p?ístup na trasu, viz obrázek 35.
Tento dialog má ?ty?i záložky, každá záložka zobrazuje seznam, který svými informace
odpovídá názvu záložky. Záložka Všechny osoby zobrazuje seznam všech osob, jak zam?stnanc?, tak
student?. Záložka Studenti podle studia zobrazuje seznam student? v aktuální školním roce a v n?m
informace o jejich ro?níku, a studovaném oboru a programu. Záložka Studenti zapsaní v p?edm?tu
obsahuje podobný seznam jako p?edchozí záložka, navíc však k informacím o ro?níku, oboru a
??edm?tu p?idává informace o zapsaných p?edm?tech studenta. A nakonec záložka Studenti
registrovaní ve vyu?ování rozši?uje p?edchozí záložku o informace o typu vyu?ování, o vyu?ovacích
hodinách a o místnosti, ve které výuka probíhá. Údaje v seznamech m?žeme filtrovat pomocí filtr?
v horní ?ásti okna. Pro záložku Všechny osoby je povolený pouze filtr fakulta, kterým omezujeme
zobrazení osob na jednu fakultu nebo sou?ást VUT. Pro záložku Studenti podle studia jsou povolené
filtry fakulta a aktivní studium. Filtrem aktivní studium ur?ujeme, zda chceme vyhledat studenty,
kte?í mají aktivní studium. Pro poslední dv? záložky jsou povolené filtry fakulta a akademický rok.
Filtrem akademický rok vybíráme studenty se zadaného akademického roku. V horní ?ásti okna je
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ješt? tla?ítko Obnovit, které nám po zmá?knutí na?te údaje do seznamu na aktuální záložce podle
omezení ur?ených filtry. Zatrhávacím tla?ítkem automaticky ur?íme, zda požadujeme, aby se údaje
v seznamu na aktuální záložce obnovovali automaticky p?i zm??? jakéhokoliv filtru. Pokud je
zatrženo, údaje se obnovují automaticky. Pokud není, tak se p?i neaktuálnosti dat rozbliká tla?ítko
Obnovit. Ve spodní ?ásti dialogu se nacházejí položky ??vod p?ístupu, vstup od a vstup do. ??vod
??ístupu je textové pole, do n?hož m?žeme slovn? zadat, z jakého d?vodu dostane osoba povolení
k p?ístupu na trasu. Údaji vstup od a vstup do ur?ujeme ?asovou platnost tohoto p?ístupu. Hodnota v
poli vstup od musí být menší nebo rovno poli vstup do.  ?asová platnost p?ístupu na trasu se zatím
nekontroluje, ale po?ítá se s ní v rámci rozší?ení modulu. Proto zatím tyto pole nejsou povinná, i když
jsou zvýrazn?ná tu???. Osobu, p?ípadn? osoby, p?idáme na trasu tla?ítkem ??idat, jehož stisknutím
??idáme ozna?ené osoby ze seznamu na aktuální záložce na trasu. Tla?ítkem Zrušit zav?eme
dialogové okno bez p?idávání osob.
Obrázek 34: P?ístupový systém – Trasa – Pov??ené osoby
Odebrání osoby z trasy provedeme tla?ítkem Odebrat osobu z trasy. Toto tla?ítko je
??ístupné, pokud je ozna?ena n?jaká autorizovaná osoba. Když stiskneme toto tla?ítko a potvrdíme
potvrzovací dialog, odebereme zvolenou osobu z trasy. M?žeme ozna?it a odebrat víc osob najednou.
Osoby m?žeme odebrat z trasy ješt? jedním zp?sobem. Když v zobrazovacím stromu zvolíme u
??íslušného p?ístupového systému položku <seznam osob>, viz obrázek 27, objeví se nám seznam
osob, které mají n?jakou vazbu na alespo? jednu trasu v p?ístupovém systému. Tato vazba je
ozna?ena názvem role a m?že nabývat dvou hodnot. M?že se jedna o Správce nebo o Pov??enou
osobu. Zde nás zajímá role Pov??ená osoba. Když klikneme na osobu, kterou chceme odebrat z trasy
a má roli Pov??ená osoba, objeví se v panelu s detaily seznam tras, na které má tato osoba p?ístup,
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viz obrázek 36. Vedle tohoto seznamu je tla?ítko Odebrat z trasy, jehož stisknutím a následným
potvrzení potvrzovacího dialogu odebereme osobu ze zvolené trasy, tím pádem odebereme tuto trasu i
ze seznamu tras, na které má ozna?ená osoba p?ístup. Pokud osobu odebereme ze všech tras, do
kterých má p?ístup, zmizí i ze seznamu osob.
Obrázek 35: Dialog Seznam osob
Tla?ítko Vytvo?it novou osobu, které lze najít v panelu funk?ních tla?ítek na obrázku 34,
zatím není funk?ní, ale po jeho stisku by se m?l otev?ít modul, v n?mž budeme moct vytvo?it novou
osobu.
Obrázek 36: P?ístupový systém – <seznam osob> – trasy pov??ené osoby
9.1.8 Export pov??ených osob do souboru
Modul ??ístupový systém dokáže do souboru exportovat údaje o osobách a jejich identifika?ních
kartách ze zvolené trasy. V zobrazovacím stromu vybereme požadovanou trasu a následn? zvolíme







zobrazuje seznam osob a s údaji o jejich platných identifika?ních kartách, viz obrázek 37. Na levé
stran? okna je filtr typ ?ipu, kterým m?žeme vybrat jen ty karty, které používají vybraný typ ?ipu.
Exportují se údaje o osobách, které jsou ozna?ené v seznamu osob. Export spustíme tla?ítkem
Exportovat, po jehož stisku se otev?e dialogové okno Export dat, viz obrázek 38. V tomto okn? si
??žeme nastavit další podrobnosti exportu, jako je t?eba znak, který bude odd?lovat záznamy, nebo
které skupiny údaj? požadujeme uložit do souboru. Když máme vše nastaveno, tak stiskem tla?ítka
OK se dostaneme do nabídky, kde si zvolíme název a umíst?ní souboru na disku. Samotný export
poté spustíme tla?ítkem Uložit. Pokud se rozmyslíme a nechceme nic exportovat, tla?ítkem Zrušit se
vrátíme do okna Export osob.
Okno Export osob ukon?íme tla?ítkem Zrušit, nebo k?ížkem v záhlaví okna.
Obrázek 37: Export osob
Obrázek 38: Export osob – Export dat
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9.1.9 Prohlížení pr?chod? na ?te?ce
V zobrazovacím stromu vybereme ?te?ku, na které chceme sledovat pr?chody. Zobrazí se nám
seznam, viz obrázek 39, ve n?mž budou informace o pr?chodu (datum, ?as, stav), o osob?
(identifika?ní ?íslo, celé jméno), která ?te?ku použila a o její identifika?ní kart? (?íslo karty, ?íslo
?ipu, typ ?ipu).
Nejsou zde žádná tla?ítka, protože pr?chody není dovoleno nijak upravovat.
Obrázek 39: Pr?chody ?te?kou
9.2 Vybrané SQL dotazy
SQL dotaz pro vytvo?ení stromové struktury
select
  a.access_system_id as systemID,
  a.access_system_name as systemName,
  posledni.routeID as routeID,
  posledni.routeName as routeName,
  posledni.readerID as readerID,
  posledni.readerName as readerName
from




    *
  from
    (select
       systemID, systemName,
       prvni.routeid, prvni.routename,
       druha.readerid, druha.readername
     from
       (select distinct
          r.route_id as routeID,
          r.route_name as routeName,
          ac.access_system_id as systemID,
          ac.access_system_name as systemName
        from
          brutisadm.access_system ac, brutisadm.route r
        where
        ac.access_system_id = r.access_system_id
        and r.status in (0,9)
        and ac.status in (0,9)
        ) prvni,
        (select
          r2.route_id as routeID,
          re2.reader_id as readerID,
          re2.reader_name as readerName
        from
          brutisadm.reader re2, brutisadm.reader_in_route
rir2,brutisadm.route r2
        where
        re2.reader_id = rir2.reader_id
        and rir2.route_id = r2.route_id
        and re2.status in (0,9)
        and r2.status in (0,9)
        and rir2.status in (0,9)
        ) druha
      where prvni.routeid = druha.routeid(+)
      )
  ) posledni
where  a.access_system_id = posledni.systemID(+)
and a.status in (0,9)
and apollo.ma_pravo(982235, :XXXUID, a.orgunitid) = 1
UNION
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select ac.access_system_id, ac.access_system_name, r.route_id,
r.route_name, re.reader_id, re.reader_name
from
    brutisadm.access_system ac,
    brutisadm.route r,
    brutisadm.reader re,
    brutisadm.reader_in_route rir,
    brutisadm.route_master rm
where
     r.route_id = rm.route_id
     and rm.per_id = :XXXUID
     and ac.access_system_id = r.access_system_id
     and ac.status in (0,9)
     and r.status in (0,9)
     and rm.status in (0,9)
     and rir.status in (0,9)
     and re.status in (0,9)
     and re.reader_id = rir.reader_id
     and r.route_id = rir.route_id
order by systemName, routeName, readerName ASC






  st01.mv_soucasti_vut t
union
select -2, 'Neza?azení', 'Neza?azení'
from dual
order by nazev
9.3 CD s materiály
Na CD p?iloženém k této diplomové práci naleznete zdrojové kódy modulu P?ístupový systém, a tuto
dokumentaci v elektronické form?.
